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Diplomsko delo raziskuje potek usposabljanja za prostovoljno delo z žrtvami nasilja v dveh 
nevladnih organizacijah – Zavodu Emma in Društvu za nenasilno komunikacijo. Prostovoljno 
delo se v sodobnosti namreč vse bolj uveljavlja na področjih, kjer mnogokrat ni dovolj le 
pripravljenost in dobra volja, temveč je potrebno tudi določeno (specifično) znanje in 
oblikovana stališča. Usposabljanje prostovoljcev tako predstavlja pomemben del 
izobraževanja odraslih. V teoretičnem delu so, na temelju spoznanj domačih in tujih avtorjev, 
obrazloženi pojmi, kot so prostovoljno delo, usposabljanje prostovoljcev in nasilje. 
Podrobneje je opredeljeno načrtovanje izobraževalnih programov s pomočjo različnih 
modelov načrtovanja (linearnih, nelinearnih in interaktivnih) in faze načrtovanja, ki so 
prisotne v vseh modelih – analiza izobraževalnih potreb, načrtovanje, izpeljava in evalvacija 
izobraževalnega programa. Slednje predstavljajo osnovo za empirični del, kjer je avtorica na 
podlagi teoretičnih znanj in podatkov omenjenih organizacij, ki so bili pridobljeni s pomočjo 
analize dokumentacije in intervjujev, ugotavljala potek usposabljanja prostovoljcev za delo z 
žrtvami nasilja ter ju medsebojno primerjala. Ključne ugotovitve raziskave so, da 
izobraževalni program usposabljanja prostovoljcev za delo z žrtvami nasilja poteka v skladu s 
fazami načrtovanja izobraževalnih programov, ki pa so v posameznem programu različno 
zastopane. Obe organizaciji visoko vrednotita prostovoljno delo in usposabljanju 
prostovoljcev namenita veliko pozornosti. Izboljšave programa so možne predvsem na 
področju povezovanja omenjenih organizacij, priprave skupnih modulov usposabljanja, 
vključevanju strokovnjakov iz različnih področij ter promocije.  
  












The thesis explores training for voluntary work with victims of violence in two non-
governmental organizations, Emma Institute and the Association for Non-Violent 
Communication. Voluntary work in modernity is increasingly gaining ground in areas where 
there willingness and good will is not enough but requires a certain (specific) knowledge and 
different views. Training of volunteers also represents an important part of adult education. 
The theoretical part is based on the study findings of domestic and foreign authors, explaining 
concepts such as voluntary work, training of volunteers and violence. It specifies the planning 
of educational programs, by using different models of planning (linear, nonlinear and 
interactive), and different stages of planning, which are present in all models – needs analysis 
(assessment), planning, managing and evaluating the educational program. The stages of 
planning programs represent the basis for the empirical part, where the author, on the basis of 
theoretical knowledge and data of these two organizations, which were obtained through 
analysis of documents and interviews, tried to find out how volunteers are being trained to 
work with victims of violence and compared them with each other. Key findings of the study 
are that the educational program for training of volunteers to work with victims of violence is 
carried out in accordance with the stages of planning educational programs that are in each 
program differently represented. Both organizations highly value voluntary work and for 
training of volunteers devote a lot of attention. Improvements are possible especially in the 
field of connecting these two organizations, preparation of common training modules, the 
inclusion of experts from various fields, of promotion. 
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I  UVOD 
 
Prostovoljstvo ni nekaj novega, vsekakor pa se strinjam s Flakerjem (Flaker 2001), da je 
fenomen 20. stoletja, ki se uveljavlja na različnih področjih – kulturnem, športnem, 
socialnem, izobraževalnem, okoljskem itd. Iz zgodovine poznamo prostovoljna kulturna 
društva, gasilska društva ter športna društva, ki so imela pomembno vlogo pri razvoju 
prostovoljstva v našem okolju in so tvorila pomemben del skupnostnega izobraževanja v 
lokalnem okolju. Brez prostovoljnega dela bi namreč večina teh društev, ki bogatijo naša 
življenja, propadla. V zadnjem času pa se pojavljajo nove oblike prostovoljnega dela. V 
Sloveniji se, tudi zaradi begunske krize, povečujejo potrebe po prostovoljnem delu, ki se 
predstavlja v povsem novi luči. Prostovoljno delo dobiva vse večji pomen pri pomoči 
ljudem, ki so doživeli različne stiske, nasilje ali travme. 
 
Prostovoljno delo je tudi pomemben del mojega življenja. S prostovoljstvom se srečujem 
preko društev v lokalnem okolju, spremljalo me je v času šolanja in kasneje pri delu v 
nevladni organizaciji, katere pomemben del je bilo tudi usposabljanje prostovoljcev. 
Prostovoljstvo lahko razumemo ne samo kot učenje in razvoj posameznika, temveč tudi 
kot učenje in razvoj lokalne skupnosti in celotne družbe. Omogoča opolnomočenje ljudi in 
s tem pomembno prispeva k pozitivnim spremembam. V današnjem času, ko je 
brezposelnost in odtujenost ljudi zelo visoka, pa predstavlja tudi sredstvo socialnega 
vključevanja in povezovanja ter širjenja socialne mreže. 
 
Glede na to, da živimo v času hitrih sprememb, te so namreč postale stalnica v življenju 
posameznika in zahtevajo njegovo neprestano prilagajanje, je prostovoljno delo tudi vir 
učenja in izobraževanja. Vseživljenjsko učenje in izobraževanje je v današnjem času 
postalo nekaj, kar je del vseh dejavnosti in pomembno prispeva na vseh področjih 
posameznikovega življenja, naj bo to delovno, družbeno ali osebnostno področje. V kriznih 
časih na pomenu vse bolj pridobiva ravno izobraževanje odraslih. Ljudje se učimo in 
izobražujemo, da bi izboljšali svoj družbenoekonomski status, da bi lažje sledili 
spremembam na delovnem področju, da bi lažje reševali težave, s katerimi se srečujemo v 






Usposabljanje za prostovoljstvo se vse bolj uveljavlja na področjih, kjer ni dovolj le 
pripravljenost in dobra volja, temveč je potrebno tudi določeno (specifično) znanje in 
oblikovana stališča. Eno izmed takšnih področij je tudi področje dela z ljudmi z izkušnjo 
nasilja. Prostovoljno delo z osebami z izkušnjo nasilja namreč terja specifično znanje, 
zmožnost
1
, stopnjo ozaveščenosti o svojem delovanju, brez katerih lahko pri nudenju 
pomoči hitro pride do napak. Organizacije, ki delujejo na tem področju, se tega zavedajo, 
zato je pomemben del njihovega poslanstva tudi usposabljanje prostovoljcev. Ne samo, da 
s tem pridobijo ustrezno usposobljenega prostovoljca, s tem tudi ozaveščajo posameznike o 
problematiki nasilja in so korak za korakom bližje svoji viziji – ničelni toleranci do nasilja. 
 
Usposabljanje za prostovoljno delo je izrednega pomena za oblikovanje znanja in veščin 
prostovoljcev za delo z žrtvami nasilja, zato bo to osrednja tema mojega diplomskega dela, 
s katerim želim prispevati k razvoju kakovosti programov za usposabljanje prostovoljcev.  
 
Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov – teoretičnega in empiričnega dela. Teoretični 
del bo temeljil na preučevanju spoznanj domačih in tujih avtorjev, preko katerih bom 
obrazložila pojme, kot so prostovoljno delo, usposabljanje prostovoljcev in nasilje. V 
empiričnem delu bom na podlagi teoretičnih znanj in pridobljenih podatkov ugotavljala, 
kako poteka usposabljanje prostovoljcev za delo z žrtvami nasilja v dveh sorodnih 
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 V strokovni literaturi je veliko razprav o opredeljevanju znanja, zmožnosti, veščin (glej npr. Mikulec 2015). 
V tem delu se ne bom posebej osredotočala na posamezne delitve, bom pa upoštevala, da poteka 




II  TEORETIČNI DEL 
 
1  USPOSABLJANJE PROSTOVOLJCEV 
1.1 Prostovoljno delo 
1.1.1 Zgodovina prostovoljnega dela 
 
Prostovoljno delo se je v preteklosti razvijalo v sklopu raznih društev (gasilskih, kulturnih, 
bralnih društvih, raznih združenjih kmetovalcev) in je kot takšno v veliki meri prisotno še 
danes. V povezavi z raznimi društvi se je razvil sklop skupnostnega izobraževanja, ki ga 
nekateri avtorji vidijo kot možnost za razvoj marginaliziranih skupnosti (gl. Močnik 2009). 
Različni avtorji, kot so Elsdon, Smith, Knowles, Putnam, Hole idr. (v Smith 2000, 2012), 
namreč v prostovoljskih organizacijah vidijo velik izobraževalni potencial. Prostovoljno 
delo kot društveno delo res ni nekaj novega, v sodobnosti ga avtorji, kot so Coleman, 
Bourdieu, Putnam, Field idr. (v Smith 2000–2009), povezujejo s konceptom socialnega 
kapitala (družbene povezave, odnosi, nesnovni kapital kot pogoj za razvoj prostovoljstva). 
Prostovoljno delo, ki ga v diplomskem delu preučujem, je zgolj ena izmed mnogih oblik 
prostovoljnega dela. 
 
Prva društva in organizirano prostovoljstvo (čitalnice, zadruge, hranilnice, tabori itd.) so se 
na slovenskem ozemlju pojavili v 19. stoletju, do intenzivnejšega razvoja pa je prišlo v 
drugi polovici 20. stoletja (kulturna društva, taborniška gibanja, mladinske delovne 
brigade). Flaker (2001), ki je preučeval predvsem prostovoljno delo na področju socialnega 
dela, opredeli prostovoljno delo kot fenomen 20. stoletja. Meni, da je prostovoljno delo 
učinek mladinskih gibanj med obema vojnama (izpostavi pomen vloge pacifističnega 
gibanja). Findeisen meni, da se prostovoljstvo širi in dobiva na vrednosti kot rezultat 
velikih družbenih sprememb, družbene neenakosti in nepravičnosti; tako so nastali npr. 
prostovoljni študijski krožki na Švedskem, skupnostno izobraževanje v Združenih državah 
Amerike (Findeisen 2013, str. 24). V šestdesetih letih se je prostovoljno delo na naših tleh 
razmahnilo kot odgovor na zbirokratizirano, institucionalizirano, kontrolno usmerjeno 
ponudbo storitev državne blaginje, še bolj pa se je prostovoljno delo razvilo ob razkroju 
državne blaginje. Država je namreč potrebovala akterja, ki bi jo nadomestil pri njenem 
delnem umiku s področja neposrednega zagotavljanja storitev. Takrat je iz prostovoljnega 




Začetek razvoja sodobnega prostovoljnega dela (na področju socialnega dela
2
) v Sloveniji 
Flaker (2001) postavlja v sedemdeseta leta prejšnjega stoletja, in sicer s prvo raziskavo, ki 
jo je 1969. leta opravil Šelih na takratni Višji šoli za socialno delo. Veliko vlogo na tem 
področju so imeli v tem času tudi razni akcijski projekti, ki sta jih vodila Anica Kos in 
Bernard Stritih, namenjeni otrokom in mladini ter usmerjeni k demokratizaciji odnosov in 
proti izključevanju stigmatiziranih. Uvajali so nekaj novega – skupnostne prijeme in 
skupinsko delo – in bili s tem strokovna in družbena inovacija (Flaker 2001, str. 305).  
 
V osemdesetih letih je prišlo do intenzivnega ustanavljanja različnih interesnih društev, ki 
so delovala predvsem in večina samo na podlagi prostovoljnega dela. V začetku 
devetdesetih let pa sta bila ustanovljena Slovenska filantropija, Združenje za promocijo 
prostovoljstva, katere osnovno poslanstvo je razvoj in promocija prostovoljstva v Sloveniji 
in Društvo za razvijanje preventivnega in prostovoljnega dela. V tem času se je v Sloveniji 
uradno ustanovilo več različnih mednarodnih institucij, ki so temeljile na prostovoljnem 
delu, kot so Amnesty International Slovenije, tedanje Društvo Unicef Slovenije, Rdeči križ 
Slovenije, ki ima sicer na slovenskih tleh dolgoletno tradicijo, leta 1993 pa je Mednarodni 
odbor Rdečega križa v Ženevi priznal Rdeči križ Slovenije kot samostojno nacionalno 
društvo (http://www.prostovoljstvo.org/o-prostovoljstvu/zgodovina; http://www.rks.si/sl/ 
Zgodovina/). 
 
Prostovoljno delo je skozi zgodovino pridobivalo na pomenu in danes predstavlja 
neprecenljivo vrednost ne samo posamezniku temveč tudi družbi. Prostovoljno delo 
predstavlja pomemben prispevek na mnogih področjih: kulturnem, izobraževalnem, 
rekreacijskem in športnem, okoljskem, civilni zaščiti in reševanju, turizmu, socialnem itd. 
Predstavlja dopolnjevanje storitev države, predvsem na področju preskrbe s socialnimi 
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 Raziskava se osredotoča na prostovoljno delo, povezano z žrtvami nasilja, zato je tudi v tem delu 
opredeljeno predvsem iz zornega kota znanja, ki nastaja v okviru socialnega dela. Ne omenjam posebej 
prostovoljnega dela na področju kulture, športa, varovanja okolja ali sodobnih oblik »mikro prostovoljstva« 




1.1.2 Opredelitev prostovoljnega dela 
 
Opredelitev prostovoljnega dela je veliko, prav vsem pa je skupno, da gre pri 
prostovoljnem delu za delo, za katerega se posameznik odloči prostovoljno in na tak način 
daruje svoj čas drugim ter za to ne prejema plačila. 
 
Gril tako opredeli prostovoljno delo kot delo, za katerega se ljudje odločijo sami, 
prostovoljno, zato da koristijo drugim in zanj ne prejemajo plačila. Prostovoljno delo ne 
prinaša koristi le prejemnikom pomoči; z njim se namreč bogati tudi skupnost in 
prostovoljci sami, krepi se solidarnost in povezanost med ljudmi ter socialna kohezivnost 
družbe (Gril 2007, str. 1). 
 
Ramovšu sodobno prostovoljstvo predstavlja osebno ali organizirano strokovno ali laično 
delo, ki ga nekdo opravlja, da posameznemu človeku, skupini ali skupnosti smiselno 
pomaga pri materialnem preživljanju ali medčloveškem sožitju z informiranjem, 
poučevanjem ali drugimi preventivnimi dejavnostmi, z delom, terapijo, oskrbo ali drugo 
pomočjo pri reševanju težav in stisk, z raziskovanjem in organizacijo ali na kak drug 
smiseln način (Ramovš 2014, str. 14). 
 
Po Bajzeku je prostovoljno delo brezplačno darovanje svojega dela, znanja, sposobnosti, 
pozornosti, časa in življenja drugim. Trdi, da bi moralo biti prostovoljno delo protiutež 
sodobni kulturi ravnodušja, saj človeka pripelje do notranje izpolnitve v odgovorni 
solidarnosti do drugega (Bajzek 1997 v Stritih 2000, str. 30). 
 
Mikuš-Kos opredeli prostovoljno delo kot vsako delo, ki ga opravljajo ljudje, ki to ne 
počno poklicno in za svoje delo niso plačani. To delo opravljajo iz lastnega nagiba, 
predvsem zaradi pričakovanja določenih psiholoških koristi zase, zaradi lastnih vrednosti 
in idealov ali zaradi interesov skupnosti (Mikuš-Kos 1997 v Grobelšek 2005, str. 42). 
 
Torej, koristi prostovoljnega dela ne občutijo le posamezniki, ki prostovoljno delo 
opravljajo. Gril (2007) na primer kot glavne pridobitve prostovoljcev izpostavlja večje 
zaupanje vase, socialno odgovornost, pridobljeno novo znanje, izkušnje, razvoj socialnih 
spretnosti in širjenje socialne mreže. Od prostovoljstva ima koristi tudi družba kot celota. 




razvijanje človeške solidarnosti (Ramovš 2014, str. 8). Zanj je prostovoljstvo eden 
pomembnejših dejavnikov pri blažitvi in reševanju krize (Ramovš 2014, str. 23). Stritih je 
mnenja, da je prostovoljstvo neprecenljive vrednosti za ohranjanje odprtosti in viabilnosti 
(tj. zmožnosti preživetja) družbe (Stritih 2000, str. 48). 
 
Raziskava o prostovoljstvu v Evropski uniji je pokazala, da prostovoljstvo pomembno 
prispeva k strategijam za zmanjševanje revščine, trajnostnem razvoju, zdravju, 
preprečevanju in obvladovanju katastrofalnih nesreč, socialni integraciji kot tudi k boju 
proti socialni izključenosti in diskriminaciji (Volunteering in the European union 2010, str. 
21). 
 
Univerzalna deklaracija o prostovoljstvu (2001) opredeli prostovoljstvo kot osnovni 
gradnik civilne družbe, saj oživlja najplemenitejša stremljenja človeštva – prizadevanja za 
mir, svobodo, varnost in pravičnost za vse ljudi. V dobi globalizacije in nenehnih 
sprememb daje prostovoljstvo: 
- priložnost za podpiranje in krepitev človeških vrednot, skupnosti in pomoči; 
- posameznikom kot članom skupnosti, ki se vse življenje učijo in rastejo, možnost 
za uveljavitev njihovih pravic in odgovornosti ter uresničitev vseh njihovih 
človeških potencialov; 
- možnosti za premagovanje razlik, ki nas ločujejo, da lahko živimo skupaj v zdravih, 
zadovoljnih skupnostih, da skupaj delamo in iščemo inovativne rešitve za skupne 
probleme.  
 
Ramovš (2014) poudarja, da je potrebno razlikovati med prostovoljnim in prostovoljskim 
delom. Prostovoljno je tisto, kar je svobodno izbrano, obsega lahko tudi plačano, službeno, 
domače družinsko delo, medtem ko je prostovoljsko delo poseben strokoven izraz za tisto 
delo, ki sodi v sodobno opredelitev prostovoljstva.  
 
Prostovoljstvo, prostovoljsko delo in prostovoljska organizacija so izrazi, ki jih uporablja 
tudi Zakon o prostovoljstvu, ki smo ga v Sloveniji sprejeli leta 2011. Zakon o 
prostovoljstvu (2011) v svojem 2. členu navaja opredelitev in pomen prostovoljstva: 
- »Prostovoljstvo je družbeno koristna brezplačna aktivnost posameznikov, ki s 




posameznikov in družbenih skupin ter k razvoju solidarne, humane in enakopravne 
družbe« (Zakon o prostovoljstvu, 2. člen).  
- »Prostovoljstvo krepi medsebojno solidarnost ljudi, spodbuja razvoj človeških 
zmožnosti in vseživljenjskega učenja, zagotavlja družbeno povezanost in 
sodelovanje pri reševanju problemov posameznikov in družbe« (Zakon o 
prostovoljstvu, 2. člen). 
V 5. členu pa opredeli pojem prostovoljsko delo kot: 
- »delo, ki ga posameznik po svoji svobodni volji in brez pričakovanja plačila ali 
neposrednih ali posrednih materialnih koristi zase, opravlja v dobro drugih ali v 
splošno korist« (Zakon o prostovoljstvu, 5. člen).  
- »Za prostovoljsko delo se ne šteje brezplačno opravljanje dela:  
 za katero je pogoj ali se prejme plačilo, druga premoženjska korist, 
oprostitev materialne obveznosti ali nagrada; 
 ki je namenjeno zadovoljevanju zgolj osebnih interesov članov v članski 
organizaciji in ni v splošno družbeno korist;  
 za katero je glede na naravo dela potrebno skleniti pogodbo o 
zaposlitvi; 
 če obveznost opravljanja temelji na pravnem poslu, ki ga ne določa ta 
zakon, ali pa ga je ena oseba dolžna izvajati za drugo fizično ali pravno 
osebo na temelju zakona ali drugega predpisa ali na podlagi sodne 
odločbe; 
 ki je običajno v sorodstvenih ali prijateljskih odnosih; 
 z namenom strokovnega usposabljanja brez sklenitve pogodbe o 
zaposlitvi (volontersko pripravništvo) v skladu zakonom, ki ureja 
delovna razmerja ali drugim zakonom« (Zakon o prostovoljnem delu, 5. 
člen). 
Kljub temu, da so izrazi prostovoljstvo, prostovoljsko delo in prostovoljska organizacija 




prostovoljski – tudi nevladni organizaciji, katerih usposabljanje prostovoljcev je tema 
diplomskega dela. Izraz se zato v diplomskem delu pojavlja tako, kot je navedeno v virih. 
 
Evropski prostovoljni center (European Volunteer Centre) opredeli prostovoljstvo kot 
dejavnost, ki se lahko pojavi v različnih okoljih bodisi neformalno (kot je pomoč v 
soseščini) ali formalno v okviru neprofitnih organizacij (Voluntering in the European 
Union 2010, str. 50). Delitev na neformalno in formalno prostovoljsko delo opredeli 
Kronegger (2010). V neformalno prostovoljsko delo (Jamšek (2013) ga opredeli tudi kot 
neorganizirano, spontano) po njegovem mnenju spada prostovoljsko delo za izvajanje 
katerega se dogovarjamo sami s tistim, ki delo potrebuje. Sem spada tudi pomoč 
posameznikom, s katerimi imamo vzpostavljen oseben odnos (pomoč med člani socialnih 
mrež, medsosedska pomoč ...). Formalno organizirano prostovoljsko delo nastopi takrat, ko 
odnos med prostovoljcem in pomoči potrebnim posameznikom opredeli organizacija. Na ta 
način je organizacija odgovorna za njun odnos, njuno sodelovanje in deloma tudi za 
zadovoljstvo obeh, zato mora njun odnos formalizirati – formalno prostovoljsko delo je 
potrebno organizirati in nadzirati, prostovoljce pa izobraževati in podpirati pri njihovem 
delu (Kronegger 2010, str. 12). 
 
1.2 Usposabljanje prostovoljcev 
 
Prostovoljsko delo pokriva različna področja
3
 in tudi posamezniki, ki se odločajo za 
prostovoljsko delo, so si različni. Različni so si po spolu, starosti, izobrazbi, predznanju, ki 
ga imajo o določenem področju ter morebitnih izkušnjah. Prostovoljsko delo na 
posameznih področjih, še posebej na področjih, kjer predstavlja pomoč in podporo 
ranljivim skupinam, terja specifična znanja, da bi se izognili napakam pri izvajanju 
pomoči, zato je usposabljanje za prostovoljsko delo izrednega pomena. Kot pravi Ramovš 
(2001) se lahko temu izognemo z dobrim osnovnim usposabljanjem prostovoljcev ob 
začetku njihovega dela in nato s stalnim usposabljanjem ter izobraževanjem ob 
delu/delovanju. 
Pomen usposabljanja za prostovoljsko delo je poudarjen tudi v Etičnem kodeksu 
organiziranega prostovoljstva (2015), ki predstavlja osnovne napotke dobrega dela v 
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prostovoljstvu, katere naj bi upoštevale vse prostovoljske organizacije, ne glede na 
dejavnost, v katero so prostovoljke in prostovoljci vključeni. Etični kodeks organiziranega 
prostovoljstva je bil sprejet na 5. slovenskem kongresu prostovoljstva v Sežani leta 2006 in 
spremenjen na 10. slovenskem kongresu prostovoljstva v Ljubljani leta 2015. Med drugim 
organizacije obvezuje, da usposobi prostovoljca za opravljanje prostovoljskega dela ter mu 
posreduje informacije in temeljna znanja za naloge, s katerimi se bo srečal pri svojem delu 
(Etični kodeks organiziranega prostovoljstva 2015). 
 
Usposabljanje prostovoljca je opredeljeno tudi v Zakonu o prostovoljstvu (2011), in sicer v 
32. členu: 
- »Prostovoljska organizacija zagotavlja usposabljanje prostovoljca za 
prostovoljsko delo.  
- Usposabljanje prostovoljca obsega:  
 teoretično in praktično seznanitev prostovoljca z vsebino in načinom 
opravljanja prostovoljskega dela; 
 seznanitev prostovoljca s prostovoljsko organizacijo, ki prostovoljsko delo 
organizira in organizacijo, v okviru katere bo prostovoljsko delo opravljal, 
njenim delovanjem in njenimi splošnimi akti ter z etičnim kodeksom 
organizacije in  
 seznanitev prostovoljca z njegovimi pravicami in obveznostmi v zvezi z 
opravljanjem prostovoljskega dela« (Zakon o prostovoljnem delu, 32. člen). 
 
Žorgova (Žorga 2002 v Grobelšek 2005, str. 43) opisuje proces usposabljanja prostovoljnih 
sodelavcev in pravi, da navadno poteka na dveh ravneh:  
- Na praktični oz. izkustveni ravni temelji usposabljanje prostovoljnih delavcev na istih 
načelih, ki naj bi jih prostovoljci uveljavljali pri svojem praktičnem delu. V procesu 
usposabljanja naj bi zato doživljali tudi enake izkušnje
4
, kot jih bodo pozneje omogočili 
doživeti tistim, ki jim bodo pomagali. 
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- Poleg izkustveno-praktične ravni je pri usposabljanju za prostovoljno delo pomembna 
tudi teoretska raven. Poznavanje teorije je koristno zlasti zato, ker omogoča prostovoljcu 
boljšo percepcijo celote in uspešnejše pojasnjevanje posameznih procesov, situacij in oblik 
vedenja. 
 
Babnik (2007) meni, da imajo številne organizacije poleg začetnega uvajanja organizirana 
nadaljevalna usposabljanja v »lastni režiji« (sami organizirajo izobraževanja), ali pa 
prostovoljce napotijo k drugim izobraževalnim organizacijam. Bolj ko je prostovoljsko 
delo zahtevno, več tovrstnega usposabljanja naj bi organizacija ponudila svojim 
prostovoljcem. 
 
Gornik in Kronegger (2010) izpostavita več pomenov izobraževanja v prostovoljstvu: 
- medsebojno spoznavanje organizacije in prostovoljca; 
- zaščita interesov uporabnikov, organizacije in ostalih deležnikov; 
- motivacija prostovoljcev; 
- selekcija prostovoljcev; 
- prenos vrednot. 
 
Izobraževanje je lahko organizirano na več nivojih: 
- uvodna usposabljanja, ki služijo prvemu stiku s prostovoljstvom; 
- specifična usposabljanja, ki služijo usposabljanju prostovoljca za konkretno delo in 
- nadaljnja usposabljanja, ki služijo dodatnemu, neobveznemu usposabljanju za delo 
(Gornik in Kronegger 2010, str. 50). 
 
Pri usposabljanju prostovoljcev gre za razvoj posameznikovih znanj, veščin in vrednot 
(Gornik in Kronegger 2010, str. 48). 
 
Po Ramovšu (2014) poteka usposabljanje za prostovoljno delo po naslednjih korakih. Prvi 
korak je pridobivanje bodočih prostovoljcev preko informiranja in ozaveščanja celotne 
skupnosti o socialnih potrebah in možnostih za njihovo zadovoljevanje s prostovoljstvom. 
Naslednji korak je osebni pogovor, kjer se pojasnijo skupni cilji usposabljanja in 
prostovoljskega dela ter opredelijo posebni individualni cilji vsakega bodočega 
prostovoljca. Sledi usposabljanje, ki mora biti temeljito in zelo kakovostno. Vsebinski 




- pridobiti potrebno količino znanja in informacij s področja določenega 
prostovoljskega dela; 
- izoblikovati smiselna in jasna osebna stališča do vsega, kar je povezano s 
prostovoljskim delom; 
- največja pozornost je posvečena vadbi veščin za kakovostno osebno komuniciranje 
ter za izvajanje dejavnosti, ki so za to prostovoljsko delo primerne. 
Kot zadnji korak Ramovš navaja samoorganizirano vzdrževanje in krepitev prostovoljske 
kondicije (Ramovš 2014, str. 52, 53). 
 
1.2.1 Usposabljanje prostovoljcev – umestitev v sistem izobraževanja odraslih 
 
Vseživljenjsko učenje in izobraževanje je v današnjem času postalo nekaj, kar je prisotno v 
vseh segmentih družbenega delovanja, saj pomembno prispevata h kakovosti na področjih 
posameznikovega življenja (delovno, osebnostno), kot tudi na področju kakovosti življenja 
širše skupnosti. Ljudje se učimo in izobražujemo, da bi izboljšali svoj družbeno ekonomski 
status, da bi lažje sledili spremembam na delovnem področju, da bi lažje reševali težave, s 
katerimi se srečujemo v vsakdanjem življenju in da bi s svojim znanjem in sposobnostmi 
prispevali k razvoju družbe, saj, kot trdi Možina (2010, str. 9), sta učinkovitost in 
uspešnost družbene skupnosti in posameznikov v njej danes zelo odvisna od 
usposobljenosti, znanja in prožnosti, zmožnosti prilagajanja spremembam, predvsem pa 
sposobnosti za ustvarjanje novega znanja ter zmožnosti za sprejemanje različnosti (Možina 
2010, str. 9). Izobraževanje in usposabljanje sta namreč lahko tudi učinkoviti sredstvi za 
boj proti revščini in socialni izključenosti. Izobraževanje pogosto predstavlja izhod iz 
socialne izključenosti in revščine, zato je pomembno vsako učenje: formalno, neformalno 
in tudi priložnostno (Ložar idr. 2012, str. 13). 
 
Izobraževanje odraslih tako najbolj oblikuje njih same, ti pa s pridobljenim znanjem, 
sposobnostmi in osebnostnimi lastnosti pripomorejo k razvoju družbe, boljšim odnosom v 
družbi, k razvoju določene stroke, gospodarstva in tehnologije. Izobraževanje odraslih 






Findeisen (2013) meni, da ima prostovoljstvo v sodobni družbi vse več značilnosti dela, od 
prostovoljcev pa se pričakuje vse več kompetenc, kar zahteva nenehno izobraževanje. 
Usposabljanje prostovoljcev tako predstavlja pomemben del izobraževanja, še posebno v 
kontekstu skupnostnega izobraževanja (community learning and education) (Smith 1996, 
2001). V diplomskem delu sledim delitvi izobraževanja odraslih na formalno, neformalno 
in informalno (priložnostno), katere utemeljitelj je Coombs (Coombs 1985 v Merriam idr. 
2007) in ki so jo upoštevali tudi pri pripravi Memoranduma o vseživljenjskem učenju 
(Memorandum o vseživljenjskem učenju 2000). Po tej delitvi umeščamo usposabljanje za 
prostovoljno delo v neformalno izobraževanje (Gornik in Kronegger 2010; Merriam idr. 
2007). To pomeni, da je organizirana izobraževalna dejavnost, ki je načrtovana in sledi 
načelom izobraževanja odraslih. Proces je pripravljen glede na spoznanja o načrtovanju 
izobraževalnih programov. Pri poimenovanju se pojavljata oznaki izobraževanje 
(education) prostovoljcev in usposabljanje (training) prostovoljcev. Pogosto se besedi 
uporabljata kot sinonima za izobraževalne procese za prostovoljsko delo. 
 
1.3 Načrtovanje programov za usposabljanje prostovoljcev 
 
Usposabljanje prostovoljcev je pomemben del izobraževanja odraslih, preko katerega 
posameznik usvoji znanja za opravljanje prostovoljnega dela na določenem področju. 
Področja, kjer se uveljavlja prostovoljno delo, so namreč lahko zelo specifična (npr. 
področje socialnega dela, kamor spada tudi pomoč žrtvam nasilja), zato takšno delo brez 
predhodnega in tudi sprotnega usposabljanja ni mogoče. Sam program usposabljanja mora 
biti kakovostno načrtovan in izpeljan, zato bom v nadaljevanju preverila, kako poteka 
načrtovanje in izvajanje programov v izobraževanju odraslih. 
 
1.3.1 Načrtovanje programov v neformalnem izobraževanju odraslih 
 
Načrtovanje izobraževalnih programov sledi spoznanjem, ki so del kurikularnih teorij
5
 
(kjer za programe uporabljamo poimenovanje kurikulum), v drugih okoljih, predvsem v 
ZDA, pa uporabljamo pojem teorije o načrtovanju programov (Smith 1996, 2000). Ker 
sem večino virov uporabljala iz ameriških in kanadskih raziskav, bom uporabljala izraz 
»načrtovanje programov«. Da bi opisali kompleksnost, potrebo po prilagodljivosti in 
zahtevnost načrtovanja programov v neformalnem izobraževanju odraslih, se različni 
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avtorji poslužujejo različnih primerjav. Ličen (2016) primerja načrtovanje izobraževalnih 
programov s tokom reke, s peko potice, Caffarella (2013) s plavanjem v oceanu, 
sestavljanjem sestavljanke, s čimer želita poudariti potrebo po fleksibilnosti pri samem 
načrtovanju glede na različne dejavnike (družbene okoliščine, strokovno znanje, potrebe 
udeležencev), ki vplivajo na različne ravni načrtovanja (Ličen 2016, str. 7) in ovire, s 
katerimi se srečujejo načrtovalci tekom načrtovanja izobraževalnih programov (npr. 
pomanjkanje motivacije, finančne ovire). 
 
Načrtovanje izobraževalnih programov ni več opredeljeno zgolj kot delovanje, s katerim 
predvidimo potrebne korake, da bi dosegli zadane cilje, poiščemo odgovore na vprašanja 
KAJ, KDO, KJE, KDAJ, KAKO in ZAKAJ, temveč vsebuje tudi prilagajanje ciljev in 
nenehno ugotavljanje potreb po izobraževanju (Ličen 2016, str. 21). Za (sodobno) 
načrtovanje je torej značilna procesnost
6
. Bolj kot natančne in jasne korake, ki nam jih dajo 
odgovori na zgoraj omenjena vprašanja, načrtovanje izobraževalnih programov zajema 
kopico pomembnih odločitev, pregovarjanj, raznih podrobnosti, rokov itd. (Caffarella in 
Ratcliff Daffron 2013, str. 9). Izobraževalni program namreč razumemo kot dinamičen 
proces, ki vključuje cilje, vsebine, metode in tudi vrednote, odnos do učenja, znanje in 
veščine ter vpliv socialnih okoliščin, kulture, globalizacije in tehnologije (Caffarela in 
Ratcliff Daffron 2013; Ličen 2016).   
 
Modeli za načrtovanje in izvajanje izobraževanja odraslih 
Za načrtovanje in izvajanje izobraževalnih programov je na voljo več različnih modelov, ki 
so se skozi zgodovino spreminjali in se spreminjajo še danes. Model je shematiziran 
proces, kjer so prikazani sestavni deli in medsebojni odnosi. Je zgolj idealna struktura 
načrtovanja izobraževalnih programov, ki je načrtovalcem pri načrtovanju in vodenju 
programov le v pomoč (vodilo), saj jo je potrebno v praksi prilagajati (Ličen 2016, str. 35), 
zato se v praksi pojavljajo vmesne različice pri načrtovanju. 
 
Modeli za načrtovanje izobraževalnih programov slonijo na treh miselnih shemah, 
paradigmah: 
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- pozitivistična (poimenovana tudi behavioristična, funkcionalistična, paradigma 
formalnega izobraževanja), za katero je značilna strukturiranost in stabilnost 
elementov in pri kateri je poudarek na prenosu vnaprej določenih vsebin; 
- personalistična, ki poudarja medsebojne odnose in pri kateri učenje sledi 
udeležencem (učencem in učiteljem), ki so v odnosu; 
- kritično-emancipatorna (raziskovalna, konstruktivistična ali razvojna paradigma), 
ki poudarja kritično refleksijo, pri kateri udeleženci
7
 (učenci) skupaj z učitelji 
gradijo refleksivno prakso s presojanjem življenjskih pogojev in družbenih razmer 
(Ličen 2016, str. 28, 29). 
 
Glede na razvoj tehnologije Ličen doda še četrto paradigmo, kjer načrtovanje sledi 
tehnologiji in pri kateri je v ospredju odnos človek–tehnologija, osrednji prostor učenja pa 
je sodobni virtualni prostor (Ličen 2016, str. 30). Za primere usposabljanja prostovoljcev 
lahko uporabimo katero koli paradigmo, vendar bi bila – glede na zgoraj omenjeno 
»sinhronizacijsko didaktiko« – verjetno najbolj primerna personalistična paradigma, ki 
poudarja izkušnje vključenih v izobraževalne programe. 
 
Kot izhodišče za načrtovanje je pomembno tudi različno pojmovanje učenja in znanja kot 
rezultata, posledice učenja. Učenje lahko opredelimo kot temeljni proces človeškosti – tako 
ga opredeljujeta npr. Tennant in Jarvis (Jarvis 2006). Učenje lahko razumemo predvsem 
kot proces ali aktivnost v socialnem kontekstu – v teh primerih je poudarjeno razmerje med 
učenjem in socialnim okoljem. Avtorji, ki izpostavljajo ta odnos, so: Mezirow, Schön, 
Wenger, Senge, Illeris (Ličen 2016). Učenje razumemo kot kompleksen in holističen proces, ki 
zajame celotnega človeka, njegov um, telo in emocionalnost, duhovnost (Jarvis 2007; 
Ličen 2016, str. 34). Če bomo pri načrtovanju izhajali iz razumevanja učenja predvsem kot 
odnosa med posameznikom in socialnim okoljem, bo načrtovanje nekoliko drugačno, kot 
če bomo učenje razumeli kot kognitivni proces, ki se dogaja v posamezniku. 
 
Naslednji element, ki je pomemben pri načrtovanju, je opredeljevanje znanja. Za moje 
nadaljnje razpravljanje bom izbrala opredelitev, ki je najbolj poznana v kognitivni 
psihologiji (povzeto po Ličen 2016). Znanje je razdeljeno na: 
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- deklarativno znanje (poznavanje dejstev in povezav med dejstvi); 
- proceduralno znanje (zmožnosti za opravljanje dejavnosti, izvajanje procedur); 
- znanje o sebi (self-regulatory knowledge) (omogoča, da vodimo sami sebe, da 
znamo ravnati s svojimi čustvi, motivi ipd.) (Ličen 2016, str. 32). 
 
Kot sem že omenila, je za načrtovanje izobraževalnega programa na voljo več modelov. Ti 
se med seboj razlikujejo po številu stopenj, korakov (lahko imajo pet, šest, sedem ali pa 
tudi več stopenj). Razlikujejo se tudi po analitičnosti in po temeljnih značilnostih procesa.  
 
Sork (Sork 2010 v Ličen 2016, str. 35) številne nove modele, ki so se razvili v zadnjih 
desetih letih, razdeli na:  
- konvencionalne modele, ki so umeščeni v tehnično-racionalno paradigmo in so še 
vedno uspešni modeli za načrtovanje; 
- modele, ki slonijo na pogajanju, konceptu družbene moči in interesih – pogajanje za 
moč kot temeljni socialni proces pri načrtovanju (o tovrstnih modelih pišeta 
Cervero in Wilson); 
- interaktivne modele, ki so fleksibilni, nimajo ene točke začetka in konca (najbolj 
poznan je Caffarellin interaktivni model, ki bo predstavljen kasneje). 
 
Glede na to, kje se nahaja izhodišče za načrtovanje izobraževalnih programov, Kelly 
(2009) loči: 
- vsebinsko načrtovanje, pri katerem je načrtovanje osredotočeno na vsebino, kar 
pomeni, da bo izobraževanje temeljilo na prenosu vsebine; 
- ciljno načrtovanje, kjer pri načrtovanju sledijo ciljem; 
- procesno načrtovanje, pri čemer načrtovanje izhaja iz predpostavke, da je 
program/kurikulum proces, ki ga udeleženci (so)ustvarjajo. 
Modele načrtovanja izobraževalnih programov ločimo tudi na linearne in nelinearne. 
 
Linearni model načrtovanja izobraževalnega programa 
Proces izobraževanja odraslih je bil sprva predstavljen linearno. Faze si sledijo po točno 




povezav med njimi. V praksi se jim (v sodobnosti) izogibamo, saj so veliko bolj uporabni 
nelinearni modeli. 
 
Linearni model se razvije v krožni, ciklični model, ko se skleneta prva in zadnja faza 
(evalvacija in ponovna analiza potreb). Zadnja faza predstavlja prehod v novi ciklus. Te 
modele uporabljajo različni avtorji in oblikujejo se specifični vzorci, kot ADDIE 
(Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation), SAM (Successive 
Approximation Model) in andragoški ciklus. 
 
Andragoški ciklus, ki je v našem okolju najbolj poznan, je opredeljen kot sistem 
postopkov, s katerimi se uresničujejo cilji izobraževanja odraslih, pri čemer je 
izobraževanje odraslih razumljeno kot sistematična in namenska dejavnost, ki poteka po 
izbranih metodah (Pastuović 1985 v Ličen 2008, str. 49). Različni avtorji različno 
opredelijo faze andragoškega ciklusa, vendar lahko v vseh zaznamo analizo situacije in 
potreb, načrtovanje in pripravo, izvedbo in evalvacijo. 
 
Med linearne modele načrtovanja izobraževalnih programov umeščamo tudi Chanov (Chan 
2010 v Ličen 2016) model ADDIE, ki je po komponentah podoben andragoškemu ciklusu. 
Novejši model SAM
8
 pa že poudarja interaktivnost, zato ga uvrščamo med nelinearne, 
interaktivne modele načrtovanja izobraževalnih programov. 
 
Nelinearni, interaktivni model načrtovanja izobraževalnega programa: 
Sodobni modeli načrtovanja programov so nelinearni oz. interaktivni, imenujemo jih tudi 
mrežni, kar pomeni, da model ni tako trdno zgrajen – je prožnejši glede na zaporedje 
uporabe različnih faz, ki se med seboj prepletajo. Določeno fazo lahko v procesu 
načrtovanja uporabimo kadar koli in od okoliščin je odvisno, s katero fazo se bo program 
začel, načrtovanje in evalvacija pa sta del vsake faze. 
 
Caffarellin interaktivni model načrtovanja izobraževalnega programa (gl. Sliko1) je eden 
bolj znanih interaktivnih modelov načrtovanja izobraževalnih programov, ki je zasnovan 
na osnovi spoznanj različnih strokovnjakov. Model je razvila R. S. Caffarella, v zadnji fazi 
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ga dopolnjujeta skupaj s kolegico S. Ratcliff Daffron. Avtoricama (Caffarella in Ratcliff 
Daffron 2013) model predstavlja interaktivno in akcijsko usmerjeno načrtovanje 
izobraževalnih programov, katerega osnovno pravilo je fleksibilnost; model je namreč 
zasnovan tako, da se lahko začne pri kateri koli fazi, komponenti ali pa se odvija hkrati na 
več komponentah, odvisno od specifičnosti situacije načrtovanja. Interaktivni model se 
neprestano razvija in prilagaja novim teorijam. Avtorici navedeta 4 glavne razlike med 
interaktivnim in drugimi, bolj linearnimi modeli (ki sem jih omenjala zgoraj): 
1. Model nima pravega začetka in ne konca, načrtovanje programov izobraževanja je 
namreč redko, če sploh, linearen proces. 
2. Proces načrtovanja izobraževalnih programov je pravzaprav dejavnost ljudi – 
pogajalski proces (proces dogovarjanja), usklajevanje med izvajalci, udeleženci, 
organizatorji in drugimi deležniki dovoljuje adaptacijo posameznih komponent in 
nalog načrtovanja. 
3. Z globalizacijo izobraževanja in programov izobraževanja interaktivna narava tega 
modela pri načrtovanju izobraževanja dovoljuje upoštevanje kulturnih razlik. 
4. Načrtovalcem izobraževanja predstavlja interaktivni model praktično in uporabno 





Slika 1: Interaktivni model za načrtovanje izobraževalnih programov 
 
Vir: Caffarella, R. S., Ratcliff Daffron, S. (2013). Planning programs for adult learners. A practical guide. 
Third edition. San Francisco: Jossey-Bass, str. 29. 
 
Interaktivni model za načrtovanje izobraževalnih programov sestavlja 11 komponent: 
- poznavanje konteksta (Discerning the Context); 
- ustvarjanje temeljev podpore v okolju (Building a Solid Base of Support); 
- prepoznavanje in razvrščanje izobraževalnih potreb po pomembnosti (Identifying 
and Prioritizing Ideas and Needs); 
- razvoj ciljev programa (Developing Program Goals and Objectives); 
- priprava učnih načrtov (Designing Instruction); 
- načrtovanje transferja učenja v prakso (Devising Transfer of Learning Plans); 
- oblikovanje evalvacijskih načrtov (Formulating Program Evaluation Plans); 
- izbira oblik, urnikov in izvajalcev (Selecting Formats, Scheduling and Staffing 
Programs); 
- priprava in vodenje proračuna (Preparing and Managing Budgets); 




- podrobnosti, podrobnosti, podrobnosti (Details, Details, Details). 
Modelu so dodana področja, ki jih morajo načrtovalci pri načrtovanju izobraževalnih 
programov dobro poznati in upoštevati – izobraževanje odraslih, kulturne razlike, gradnja 
odnosov, moč in zanimanje ter tehnologija (Caffarella in Ratcliff Daffron 2013, str. 29).  
 
V primerjavi s prejšnjo različico interaktivnega modela, ki je vsebovala 12 komponent 
(Caffarella 2002 v Ličen 2016, str. 41), avtorici združita komponenti prepoznavanja in 
razvrščanja izobraževalnih potreb v eno samo. Model ne vsebuje komponente oblikovanje 
priporočil in predstavitev rezultatov; ta je del komponente o načrtovanju evalvacije. 
Priprava proračuna in načrta trženja sta ločeni komponenti, in sicer priprava in vodenje 
proračuna ter priprava načrta trženja. Zadnjo komponento sta preimenovali v podrobnosti, 
podrobnosti, podrobnosti, ki zajema značilnosti komponente uskladitev prostorskih 
zmožnosti in spremljevalnega programa. 
 
S predstavitvijo različnih modelov načrtovanja izobraževalnih programov pridem do 
ugotovitve, da je načrtovanje izobraževalnih programov zelo zahtevna in obsežna, 
kompleksna naloga, pri katerem je potrebno upoštevati vrsto dejavnikov. Sork (Sork 2000 
v Ličen 2016) izpostavi tri dimenzije načrtovanja izobraževalnih programov: 
- metodološko-didaktična – metodološka in didaktična znanja, ki jih načrtovalec 
potrebuje za kakovostno načrtovanje; 
- socio-politična – širša družboslovna in psihološka znanja, potrebno je namreč 
razumeti sociokulturni, politični, ekonomski, tehnološki kontekst in učenje 
posameznika v tem kontekstu; 
- etična – odločitve načrtovalcev imajo lahko različne posledice, zato je potrebna 
pozornost tudi z vidika etičnega presojanja (Sork 2000 v Ličen 2016, str. 45, 46). 
Prav slednje je v primerih priprave programov za prostovoljce, ki bodo delali z 
žrtvami nasilja, še posebno pomembno, saj bodo v odnosu z ljudmi, ki so bili 
prizadeti in je potreba po etičnem delovanju še bolj izpostavljena kot v primeru 





Načrtovanje izobraževalnih programov je (v postmoderni razpršenosti) proces brez začetka 
in konca, saj se nove potrebe po izobraževanju pojavljajo tekom samega izobraževanja in 
so osnova za načrtovanje novega izobraževalnega procesa. Glede na množico 
predstavljenih modelov za načrtovanje izobraževalnih programov ugotavljam, da se 
nekateri elementi pojavljajo v večini modelov. Ti elementi so: 
- namen programa in izobraževalni cilji (ki izhajajo iz analize okoliščin in potreb 
udeležencev); 
- vsebine programa (izbor in razvrstitev); 
- metode učenja in poučevanja (priprava podrobnejših učnih načrtov); 
- prenos v prakso (povezava z delovalnostjo; ta segment lahko povežemo z 
akcijskimi cilji); 
- čas, ki je potreben za delo z udeleženci (urniki) in s predavatelji (priprava 
izvajalcev); 
- prostor, kjer se bo izobraževanje odvijalo; 
- sestava skupin oz. izbor individualnih oblik; 
- načrt za pridobivanje udeležencev in prodajo programa ter načrt stroškov; 
- evalvacija (Ličen 2016, str. 43).  
 




 po izobraževanju (needs assessment, needs analysis) je začetna faza večine 
predstavljenih modelov načrtovanja izobraževalnih programov. Pri tem različni avtorji 
govorijo tudi o preučevanju, raziskovanju, ugotavljanju, evalvaciji in anamnezi oz. 
diagnozi izobraževalnih potreb, kot npr. Have in Fisher Chan (2010). Medtem ko gre pri 
ugotavljanju izobraževalnih potreb za sistematično zbiranje informacij o potrebah na 
različnih področjih (državnem, organizacijskem, lokalnem, posameznikovem) z namenom, 
da se pripravi temu primerno izobraževanje, pa gre pri analizi potreb tudi za raziskovanje 
vzrokov za nastale potrebe in oceno, ali bomo z izobraževanjem tem potrebam lahko 
zadostili (Ličen 2016). 
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Analiza potreb po izobraževanju je dinamičen proces, saj nanjo vplivajo različni dejavniki, 
kot npr. razumevanje znanja in učenja, pojmovanja kompetenc, identitete, vpliv kulture 
okolja, razvitosti metodologije raziskovanja itd. Analiza potreb je strukturiran proces, ki 
poteka po korakih, fazah, s pomočjo različnih tehnik, načinov zbiranja podatkov (preko 
opazovanja, spraševanja –anketnih vprašalnikov, intervjujev, fokusnih skupin, okroglih 
miz, analize dokumentacije, dela in nalog, socialnih indikatorjev, neformalnega druženja s 
kolegi in prijatelji itd.) (Caffarella in Ratcliff Daffron 2013; Ličen 2016; Watkins idr. 
2012). Pri tem je potrebno potrebe po izobraževanju najprej identificirati in analizirati v 
dialogu z naročnikom (definicija izobraževalnih potreb). Nato je potrebno analizirati, 
raziskati in proučiti okoliščine (analiza polja in makronačrtovanje) – v tej fazi andragog 
samostojno analizira okoliščine in pripravi predlog prioritet (katerim potrebam bi bilo 
potrebno najprej zadostiti). Sledi (re)definicija potreb, t. i. pogajalski pogovor z 
naročnikom/stranko, v katerem se odloči, katere potrebe se bodo upoštevale. Sledi sklepna 
faza, v kateri se na podlagi ugotovljenih potreb oblikujejo cilji izobraževalnega programa.  
 
Različni avtorji, kot so Dick, Leigh, Watkins, Platt, Kaufman, Rothwell, Kanzas, Sork (v 
Caffarella in Ratcliff Daffron 2013), Svetina (1998), Gupta, Pastuović (v Ličen 2016), 
Watkins idr. (2012), opredeljujejo potrebe kot manjko, primanjkljaj, razliko med tem, kar 
je, in tem, kar želimo, da bo. Potrebe po izobraževanju se torej pojavljajo v situacijah, ko 
želimo obstoječe znanje dopolniti, razviti, stopnjevati (območje kompenzacije). Poleg teh 
situacij pa so pomembne tudi potrebe, ki nastajajo, ko je potrebno sprejemati ali načrtno 
ustvarjati novosti (območje inovacije). 
 
Izobraževalne potrebe lahko opredelimo tudi glede na stopnjo prepoznavnosti (eksplicitne, 
očitne, latentne, potencialne) ali glede na to, kdo je nosilec potreb – posameznik, 
organizacija ali skupnost (mikro, mezo in makro raven).  
 
1.3.3 Načrtovanje ciljev, vsebin, oblik in metod 
 
Ko je faza analize izobraževalnih potreb zaključena, je potrebno izobraževalne potrebe 
pretvoriti v cilje izobraževanja. Oblikovanje ciljev izobraževalnega programa torej poteka 
pod vplivom ugotovljenih izobraževalnih potreb in so ravno tako stvar dogovora med 




načrtovanju ciljev upoštevamo udeležence programov. To je osnovno načelo, ki ga je 
uveljavil že Knowles v svojem delu v 70. letih prejšnjega stoletja (gl. Knowles idr. 2015). 
 
Načrtovanje ciljev je pomembna faza, saj je od zastavljenih ciljev odvisna tako 
organizacija programa kot tudi evalvacija (dobro je, da so cilji vsaj deloma merljivi; da jih 
lahko operativno spremljamo), in lahko tudi dolgotrajna – načrtovanje ciljev je namreč 
odvisno od same kompleksnosti programa, števila vključenih deležnikov in različnih 
okoliščin. Potrebno je zagotoviti, da so cilji realni in dosegljivi v načrtovanem časovnem 
obdobju. Pri načrtovanju ciljev v praksi upoštevamo pravilo, naj bodo cilji »smart«, kar 
pomeni – Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time-bound. 
 
Cilji izobraževalnega programa so jasna predvidevanja, anticipirani rezultati, ki jih bomo z 
izobraževalnim programom dosegli (Ličen 2016, str. 151) in kot taki so udeležencem vir 
samoocenjevanja. 
 
Na podlagi dogovorjenih ciljev načrtujemo vsebine izobraževalnega programa, kjer se 
lahko cilji tudi spreminjajo in dopolnjujejo. Vsebine izbiramo glede na potrebe 
udeležencev, na njihov izbor pa pomembno vplivajo tudi predznanje, izkušnje udeležencev 
ter viri, ki jih imamo na voljo. Pri načrtovanju vsebin že razmišljamo tudi o sami izvedbi 
izobraževalnega programa. Načrtovanje vsebin je namreč tesno povezano z obliko in 
metodami dela. 
 
Metode in oblike so elementi izobraževanja, ki jih najhitreje opazimo. Velikokrat nam že 
samo ime pove, za katero obliko izobraževanja gre (Usposabljanje prostovoljcev, Tečaj 
tujega jezika, Kreativna delavnica itd.).  
 
Oblike izobraževanja predstavljajo način organiziranosti in strukturiranosti izobraževalnih 
aktivnosti in se s časom spreminjajo. Nekatere niso več tako uporabne, kot so bile v 
preteklosti, po drugi strani pa se preoblikujejo, nastajajo nove (npr. izobraževanje na 
daljavo, e-izobraževanje). Vse omenjene oblike so uporabne tudi v izobraževanju 
prostovoljcev.  
 
Ličen (2016) po pregledu različnih avtorjev (Svetina, Caffarella, Vukovič in Meglič) 




- individualno organizirano izobraževanje (vajeništvo, vodeno samostojno učenje, 
mentorstvo, coaching, tutorstvo, usposabljanje na delovnem mestu, svetovanje, 
svetovalno mentorstvo, inštrukcije, supervizija, pisanje); 
- izobraževanje v majhnih skupinah (seminarji, delavnice, izobraževalni projekti, 
študijske skupine, študijski krožki, skupine za samopomoč, tečaji, ekskurzije, 
akcijsko učenje, skupnosti prakse, socialna omrežja); 
- izobraževanje v velikih skupinah (niz predavanj, posveti, konference, omrežja, 
sejmi in razstave, gledališče, rezidenčno izobraževanje in izobraževalna potovanja); 
- izobraževanje na daljavo (dopisno, radio in televizija, multimedijsko, e-
izobraževanje, video konference); 
- oblike izobraževanja v skupnosti – community learning formats (medgeneracijske 
mreže, študijski krožki, lokalna razvojna središča in akcijske skupine v skupnosti; 
virtualne skupnosti) (Ličen 2016, str. 231).  
 
Hrovatič (2006) umesti usposabljanje med najpogostejše oblike neformalnega 
izobraževanja (poleg usposabljanja še seminar, posvet, delavnica, tečaj in kongres
10
), 
kamor prištevamo tudi usposabljanje za prostovoljno delo. Opredeli ga kot izobraževanje, 
ki poteka skozi daljše časovno obdobje, po posameznih modulih in katerega rezultat je 
usposobljenost za opravljanje novih nalog (Hrovatič 2006, str. 50). 
 
Metode morajo izhajati iz značilnosti ciljne skupine, z njihovo pomočjo pa lahko 
spodbujamo sodelovanje udeležencev v učnem procesu. Canonici in Quaglino (v Ličen 
2008) uvrščata predavanje, razpravo (LTD – learning through discussion, panelna 
razprava), metodo primera (case study), metodo simulacije (igra vlog), študijsko skupino in 
projektno delo med tradicionalne metode izobraževanja. Ličnova (Ličen 2008, str. 71–84) 
temu doda še doživljajske metode (outdoor training, outdoor learning) in izkušenjske 
metode (izkušenjsko učenje, učenje z delovanjem – learning by doing). 
 
1.3.4 Organizacija in realizacija – izpeljava 
 
Vukovič in Miglič (v Ličen 2016) ločita med organizacijo in samo izvedbo (izpeljavo) 
izobraževalnega programa. Ličen (2016) področje organizacije izobraževalnega programa 
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uvršča na področje realizacije, izvedbe programa, saj sta ti dve področji tesno povezani – 
organizacija izobraževalnega programa se namreč usklajuje v sami izvedbi 
izobraževalnega programa (Ličen 2016, str. 219). 
 
Pri načrtovanju organizacije posvetimo posebno pozornost izboru kadra (izvajalcev – ki 
morajo imeti ne samo zahtevana strokovna znanja, temveč tudi znanja iz področja 
izobraževanja odraslih). Ko bomo načrtovali usposabljanje prostovoljcev za delo z žrtvami 
nasilja, bomo posebno pozorni, kdo bodo izvajalci in izvajalke programov. Prostovoljci naj 
bi v programu doživeli vrednote, stališča, zavzetost, kot jih bodo kasneje uresničevali v 
odnosu do tistih, s katerimi bodo delovali kot prostovoljci.  
 
Prav tako smo pozorni na izbor učnega okolja (načrtovati je potrebno lokacijo – kraj 
izvedbe in mikrolokacijo – prostor). Že prej sem omenila različne možnosti pri izboru 
oblike in metod, kar tudi predstavlja del organizacije izobraževalnega programa. Tudi 
načrtovanje marketinga (ki postaja vse bolj pomemben sestavni del načrtovanja 
izobraževalnih programov, je del organizacije. Po Kotlerju (Kotler 1987 v Caffarella in 
Ratcliff Daffron 2013) je namreč marketing funkcija organizacije, katere namen je 
planirati, ceniti (določiti vrednost), promovirati in distribuirati produkte in programe 
organizacije). Naslednji elementi so še: finančni načrt, časovni načrt (urniki), načrtovanje 
vzporednih dogodkov (uvodni slavnostni nagovor, podelitve potrdil, priznanj, neformalna 
druženja ...). 
 
Kljub temu, da se samemu načrtovanju izobraževalnega programa nameni veliko časa, pa 
lahko pri izpeljavi pride tudi do nenačrtovanih dogodkov, ki izpeljavo otežijo, zato je v tej 
fazi toliko bolj pomembna načrtovalčeva fleksibilnost, iznajdljivost in še posebej 
načrtovalčeva zmožnost za dialog, saj je pri samem načrtovanju in tudi izvedbi 
izobraževalnega programa zelo pomemben dialog z vsemi deležniki izobraževalnega 
programa. Caffarella in Ratcliff Daffron (2013) temu posvetita zadnjo fazo interaktivnega 
modela, ki jo poimenujeta podrobnosti, podrobnosti, podrobnosti (Details, Details, Details) 









Vloga in mesto evalvacije pri načrtovanju izobraževalnega programa sta se skozi 
zgodovino spreminjala. Pri linearnih modelih je evalvacija predstavljala zaključno fazo, s 
katero so se ovrednotili rezultati izobraževalnega programa. Pri nelinearnih modelih se 
faza evalvacije nadaljuje v ponovno analizo potreb. Pri interaktivnih modelih pa evalvacija 
nosi osrednjo vlogo in je del vseh faz načrtovanja izobraževalnih programov. Z evalvacijo 
namreč ugotavljamo in zagotavljamo kakovost izobraževalnega programa, zato je to zelo 
zahteven in pomemben proces
11
. Po Caffarella in Ratcliff Daffron (2013) je evalvacija 
izobraževalnega programa proces, skozi katerega ugotavljamo njegovo učinkovitost – ali 
smo dosegli zastavljene cilje. Evalvacija ima tako nadzorno in informacijsko, pa tudi 
preventivno in operativno funkcijo (Ličen 2016).  
 
Obstajajo različne delitve evalvacije, ki jih povzemam po avtorjih Caffarella in Ratcliff 
Daffron (2013), Ličen (2016), Možina (2010) in Smith (2001, 2006). 
1. Glede na to, kdo evalvira, delimo evalvacijo na: 
- notranjo (interna evalvacija, samoevalvacija) – uporabljamo tudi izraz 
notranje presojanje kakovosti, pri katerem organizacija sama (temeljni 
nosilci presojanja so zaposleni v izobraževalni organizaciji) presodi, oceni 
svojo kakovost ter na tej podlagi načrtuje in vpelje potrebne izboljšave in 
razvojne ukrepe (Možina 2010, str. 117); 
- zunanjo (eksterna evalvacija, zunanja ekspertna evalvacija) – zunanje 
presojanje kakovosti, kjer gre za sistematične postopke, v katerih presojajo 
kakovost strokovnjaki (evalvatorji, presojevalci), ki niso del izobraževalne 
organizacije (Možina 2010, str. 128). 
2. Glede na časovni potek evalvacije ločimo: 
- evalvacijo na začetku izobraževanja (med fazami načrtovanja in ob začetku 
izpeljave programa, ex-ante evalvacija – pred dogodkom in je lahko del 
analize izobraževalnih potreb); 
- evalvacijo med izobraževanjem (formativna ali procesna evalvacija – 
sprotno vrednotenje); 
                                                          
11
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- evalvacijo ob koncu programa (sumativna evalvacija – končno vrednotenje, 
ex-post evalvacija). 
3. Glede na faze izobraževalnega procesa ločimo evalvacijo potreb, evalvacijo procesa 
in evalvacijo rezultatov. 
4. Delimo jo lahko tudi na mikroevalvacijo (evalvacija med posameznimi učnimi 
enotami) in makroevalvacijo (evalvacija celotnega programa). 
5. Caffarella in Ratcliff Daffron (2013) poudarita pomen neformalne evalvacije pri 
zbiranju različnih podatkov vrednotenja (opazovanje, poslušanje komentarjev med 
pavzami itd.). 
 
Pri načrtovanju evalvacije lahko izhajamo iz dveh teoretskih paradigem: pozitivistične ali 
racionalistične (uporablja kvantitativne pristope, določa kriterije za razvrščanje in 
kazalnike za merjenje) in kontruktivistične ali naturalistične (poudarja kontekstualnost 
dogajanj, upošteva različne okoliščine, v katerih evalvacija poteka (Ličen 2016; Shaw 
1999). 
 
Ker pa je evalvacija pomemben del vsakega izobraževalnega programa, z evalvacijo 
namreč ugotovimo, ali smo dosegli zastavljene cilje, uspešnost izobraževalnega programa 
pa upravičimo s finančnega vidika, je potrebno načrtovanju evalvacije nameniti dovolj 
pozornosti, saj je pomembno, da je evalvacija tudi uporabna. Zato naj bi po Ličnovi (Ličen 
2016) pri načrtovanju evalvacije upoštevali štiri stopnje:  
1. Načrtovanje (namen, akterji, zainteresirane skupine, cilji, metode, čas ... 
evalvacije). 
2. Zbiranje podatkov in analiza (odvisno od modela uporabimo različne metode). 
3. Refleksija (pregledovanje, analiza podatkov, predlogi, vrednotenje). 
4. Poročilo (napisati poročilo). 
 
Poglavje o načrtovanju programov za usposabljanje prostovoljcev za delo z žrtvami nasilja 
lahko sklenem z nekaj priporočili: programi naj bi nastali na temelju analize potreb, vsi (ali 
vsaj nekateri) deležniki pa naj bi sodelovali pri načrtovanju ciljev in vsebin. Programi so 
lahko izvedeni v različnih oblikah, ki jih prilagodimo posameznim situacijam (skupini, 
prostoru, času). Zelo pomemben del je sprotna in končna evalvacija, ki nam omogoča 





2  NASILJE V DRUŽINI 
 
Nasilje se pojavlja in je sestavni del vsake družbe. Nasilje v družini je prisotno od nekdaj, 
res pa je, da se danes o tem veliko več govori in da smo pozorni na nasilje v različnih fazah 
družinskega cikla (glej Barnett idr. 2011), torej od nasilja v zgodnejših fazah družine do 
nasilja nad starejšimi. 
 
Nasilje se je preneslo iz sfere zasebnega, ko je bilo dogajanje za štirimi stenami doma stvar 
družine (takšni in drugačni problemi so se reševali znotraj družine) in do neke mere tudi 
družbeno sprejemljivo (s tradicionalno pogojenima vlogama moškega in ženske), na sfero 
javnega življenja, ko nasilje ni več le problem posameznika, temveč problem družbe kot 
celote. Nasilje v družini je odraz dogajanja v širši skupnosti. Beck (2009) v svojem delu 
Družba tveganja opozori na to, da se zaradi negotovosti v družbi nasilno vedenje »seli« v 
družino. Interpretacije nasilja v družini so različne, kar vodi tudi v različne vrste 
delovanja/pomoči družini, v kateri se dogaja nasilje (gl. Hamel in Nicholls 2007).  
 
Širše družbene razsežnosti je nasilje v družini dobilo s prepoznavanjem potrebe po 
sistemski ureditvi področja nasilja v družini, čemur so v bližnji preteklosti veliko 
pripomogle prav nevladne organizacije, ki intenzivno delujejo na tem področju šele slabih 
trideset let. 
 
Po podatkih Poročila o nacionalni raziskavi o nasilju v zasebni sferi in v partnerskih 
odnosih (2010), ki so jih predstavile Leskošek, Urek in Završek, je vsaka druga ženska 
(56,6 %) od dopolnjenega 15. leta doživela eno izmed oblik nasilja, najpogosteje psihično 
nasilje (49,3 %), potem fizično nasilje (23 %), sledi premoženjsko (14,1 %), omejevanje 
gibanja (13,9 %) in spolno nasilje (6,5 %). Povzročitelji nasilja so v veliki večini moški 
(90,8 %), glede na podatke raziskave pa se lahko nasilje začne kadar koli v življenju, od 
zgodnjega otroštva, do pozne mladosti in lahko pri nekaterih ženskah traja celo življenje 
(Poročilo o nacionalni raziskavi o nasilju v zasebni sferi in v partnerskih odnosih 2010). 
 
Nasilje v družini predstavlja tudi velik zdravstveni problem. Haldane opredeljuje nasilje v 
družini kot globalni zdravstveni problem (Haldane 2011 v Janko Spreizer 2013, str. 48). 




posledice, ki žrtve nasilja spremljajo celo življenje (depresija, tesnoba, stres itd.) in so 
mnogokrat vzrok za dolgotrajne bolezni. 
   
Strinjam se z Uletovo (Ule 2009), ki ugotavlja, da se stopnja nasilja v sodobnih družbah ne 
zmanjšuje, da pa se, glede na to, da je nasilje v družbi vse manj sprejemljivo, spreminjajo 
pojavne oblike nasilja. Fizično nasilje zamenjujejo subtilnejše oblike nasilja, kot so 
psihično nasilje, internetno nasilje, ki so veliko težje dokazljive (Ule 2009, str. 267). 
 
2.1 Opredelitev nasilja in teorije o nasilju 
 
Nasilje je kršenje človekovih pravic in osebnih meja, je kršenje pravil varnega in 
kakovostnega skupnega bivanja. Pri nasilju gre za zlorabo moči močnejšega (z vidika 
družbenega položaja, starosti, nacionalnosti, fizičnih in umskih lastnosti) nad šibkejšim 
(ženske, otroci, starejši, invalidi itd.), ki svojo moč izkorišča v škodo druge osebe. Vedno 
namreč izhaja iz neravnovesja moči med dvema osebama ali skupinama ljudi. Nasilje je 
namerno, nadzorovano, razumno in premišljeno dejanje, ki se po navadi ponavlja in ne 
preneha samo od sebe. Nasilje ni isto kot konflikt, ki je lahko konstruktiven – dobro 
razrešeni konflikti namreč lahko odnos utrdijo in osvežijo. Za nasilje je vedno odgovoren 
tisti, ki nasilje povzroča in pravilno je, da za to tudi prevzame odgovornost. Največ nasilja 
je prisotnega med osebami, ki se med seboj poznajo, v družinah (http://www.drustvo-
dnk.si/o-nasilju.html#11).  
 
Deklaracija Združenih narodov o odpravi nasilja nad ženskami (v Veselič idr. 2014, str. 6) 
opredeli nasilje nad ženskami kot: 
- kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin žensk, ki omejuje ali izničuje 
pravice žensk do uživanja teh pravic in svoboščin; 
- odraz zgodovinsko neenakih odnosov moči med moškimi in ženskami, ki so 
pripeljali do nadvlade nad in diskriminacije proti ženskam s strani moških in do 
preprečitve polnega napredka žensk; 
- enega temeljnih družbenih mehanizmov, s katerim so ženske prisiljene v podrejen 
položaj v primerjavi z moškimi; 





V letu 2008 je Slovenija dobila Zakon o preprečevanju nasilja v družini (2008), pri 
nastanku katerega so pomembno prispevale tudi nevladne organizacije, ki delujejo na 
področju preprečevanja nasilja. Zakon o preprečevanju nasilja v družini (2008), v 
nadaljevanju ZPND, v svojem 3. členu opredeli nasilje v družini kot 
»vsako uporabo fizičnega, spolnega, psihičnega ali ekonomskega nasilja enega 
družinskega člana proti drugemu družinskemu članu« oziroma kot »zanemarjanje 
družinskega člana ne glede na starost, spol ali katero koli drugo osebno okoliščino 
žrtve ali povzročiteljice oz. povzročitelja nasilja« (ZPND, 3. člen). 
 
V svojem 4. členu pa označi otroka kot žrtev nasilja že samo, »če je prisoten pri izvajanju 
nasilja nad drugim družinskim članom ali živi v okolju, kjer se nasilje izvaja« (ZPND, 4. 
člen). 
 
Za opredelitev nasilja nad ženskami in nasilja v družini naj omenim še Istanbulsko 
konvencijo (2011), ki jo je Slovenija podpisala v letu 2011, ratificirala pa šele v letu 2014.  
V Istanbulski konvenciji je nasilje nad ženskami opredeljeno kot  
»kršitev človekovih pravic« in kot »oblika diskriminacije žensk« ter pomeni »vsa 
nasilna dejanja zaradi spola, ki povzročajo ali bi lahko povzročila fizične, spolne, 
psihične ali ekonomske posledice in trpljenje žensk, vključno z grožnjami, ki 
vsebujejo omenjena dejanja, prisilo ali samovoljni odvzem prostosti, ne glede na to, 
ali do njih pride v javnem ali v zasebnem življenju.« 
 
Nasilje v družini Istanbulska konvencija opredeljuje kot »vsako dejanje fizičnega, 
spolnega, psihičnega ali ekonomskega nasilja, ki se zgodi v družini ali gospodinjski enoti 
ali med nekdanjima ali trenutnima zakoncema ali partnerjema, ne glede na to, ali storilec 
še prebiva ali je prebival v istem stanovanju z žrtvijo« (Istanbulska konvencija, 3. člen). 
 
Ule (2009) opredeli nasilje kot zunanji izraz agresije, agresija pa je vedenje, s katerim se 
namerava koga fizično ali duševno prizadeti ali oškodovati (Berkowitz 1993 v Ule 2009, 
str. 267). Ule trdi, da nasilje nima jasno določenih akterjev, lahko je anonimno, kot na 
primer medijsko nasilje, medtem ko agresija mora imeti svoje individualne akterje, ki so 
zanjo tudi odgovorni. Agresija po njenem mnenju vključuje namere, prepričanja ter 




Obstaja več različnih teoretskih razlag agresivnosti, ki jih lahko v grobem ločimo na 
biološke in socialno-konstrukcionistične teorije. Povzeli jih bomo po Ule (2009). 
 
BIOLOŠKE TEORIJE iščejo razlago agresivnega vedenja v bioloških osnovah. 
Poudarjajo neizogibnost, vrojenost agresivnega vedenja. K biološkim teorijam prištevamo 
naslednje teorije: 
- McDougallova teorija instinktov, ki domneva, da človekovo socialno, kot tudi 
asocialno vedenje vodijo vrojeni »instinkti«. Ta teorija ne prispeva veliko k 
pojasnitvi izvora agresije, ampak jo samo prelaga na instinkt (Ule 2009, str. 269). 
- Freudova psihoanaliza, v okviru katere je Freud razvil 2 teoriji agresivnosti: 
- teorija o agresiji kot služabnici načela zadovoljstva v službi Erosa, po kateri 
je agresija reakcija posameznika na frustracijo zaradi preprečevanja 
zadovoljitve gonskih želja; 
- teorija o dveh osnovnih »gonih«, Erosu ali ustvarjalnem gonu in Tanatosu 
ali gonu po smrti ali destrukciji, po kateri se mora destruktivna, agresivna 
energija, ki je vezana na gon po smrti, iz posameznika stalno usmerjati 
navzven, sicer lahko povzroči njegovo uničenje. S tem se v organizmu 
zmanjša napetost (Ule 2009, str. 269).  
- Lorenzova etološka teorija agresivnosti, ki opredeljuje agresivno vedenje kot 
rezultat naravne evolucije vrst. Agresija služi kot sredstvo za povečanje možnosti 
za preživetje, spopadi znotraj posamezne vrste služijo pozitivni selekciji, s tem pa 
se ohranja naravna hierarhija (Ule 2009, str. 270). 
 
SOCIALNO KONSTRUKCIONISTIČNE TEORIJE iščejo socialne izvore agresivnega 
vedenja v ožjem in širšem okolju. Bandura (Bandura 1973 v Ule 2009) razlaga socialno 
učenje agresije s pomočjo socialnega modeliranja (opazovanja agresivnega vedenja; če so 
posledice pozitivne, nam vedenje služi kot vzor za posnemanje). Družinsko okolje 
pomembno vpliva na otrokovo socializacijo in razvoj, saj so starši s svojim vedenjem 
otrokom pomemben model; če je njihovo vedenje agresivno, postanejo otrokom model za 
agresivno vedenje in tako se agresivno vedenje prenaša iz generacije v generacijo. Pomen 
modelov za socialno učenje agresije lahko izkoristimo tudi za učenje nenasilja – primer 
Mahatma Gandhija in Martina Luthra Kinga, ki sta s svojim vzorom učila množice 





Med biološke in socialno-konstrukcionistične teorije se uvrščajo še tako imenovane 
vmesne razlage, ki so novejše: frustracijska teorija agresije, teorija agresije kot posebna 
oblika socialne interakcije in teorija agresije kot kulturne drame. 
 
Teoretiki danes domnevo o vrojenosti agresivnega vedenja v večini zavračajo (Ule 2009, 
str. 270). Na razvoj agresivnega vedenja poleg raznih bioloških danosti v veliki meri vpliva 
okolje.   
 
2.2 Oblike nasilja in oblike pomoči 
 
Nasilje se pojavlja v različnih oblikah. Pri nekaterih oblikah so znaki nasilja vidni na zunaj, 
pri drugih ti znaki na prvi pogled niso vidni, posledice dolgotrajnega nasilja pa se odražajo 
na vseh področjih žrtvinega življenja. Oblike nasilja bom opredelila tako, kot so 
opredeljene v Zakonu o preprečevanju nasilja v družini (2008), v nadaljevanju ZPND. 
 
FIZIČNO NASILJE je »vsaka uporaba fizične sile, ki pri družinskem članu povzroči 
bolečino, strah ali ponižanje, ne glede na to, ali so nastale poškodbe« (ZPND, 3. člen). 
Fizično nasilje je usmerjeno na človekovo telo in je oblika nasilja, pri katerem so znaki 
pogosto vidni na zunaj (poškodbe, modrice ...). Dejanja fizičnega nasilja so udarci, klofute, 
davljenje, brcanje, napadi z orožjem, pa vse do skrajnega dejanja, tj. umora. 
 
SPOLNO NASILJE je opredeljeno kot vsa »ravnanja s spolno vsebino, ki jim družinski 
član nasprotuje, je vanje prisiljen ali zaradi svoje stopnje razvoja ne razume njihovega 
pomena« (ZPND, 3. člen). Sem spadajo s spolnostjo povezana dejanja, kot so: poljubljanje, 
otipavanje, opazovanje, neprimerno komentiranje in nagovarjanje, siljenje h gledanju ali 
izdelavi pornografskih vsebin, siljenje v oralni, analni ali vaginalni spolni odnos, siljenje k 
masturbiranju, prisilen spolni odnos z živaljo itd.  
 
PSIHIČNO NASILJE so vsa »ravnanja, s katerimi povzročitelj nasilja pri družinskem 
članu povzroči strah, ponižanje, občutek manjvrednosti, ogroženosti in druge duševne 
stiske« (ZPND, 3. člen). Mnogokrat je prisotno pri vseh oblikah nasilja, je najbolj prikrito 




posameznikovo samopodobo. Dejanja, ki so povezana s psihičnim nasiljem, so: zmerjanje, 
grožnje, žaljenje, poniževanje, izsiljevanje itd. 
 
EKONOMSKO NASILJE je »neupravičeno nadzorovanje ali omejevanje družinskega 
člana pri razpolaganju z dohodki oziroma upravljanju s premoženjem, s katerim družinski 
član samostojno razpolaga oziroma upravlja, ali neupravičeno omejevanje razpolaganja 
oziroma upravljanja s skupnim premoženjem družinskih članov« (ZPND, 3. člen). Sem 
štejemo siljenje osebe v finančno odvisnost, omejevanje pravice do zaposlitve, 
preprečevanje žrtvi, da razpolaga s skupnim denarjem (ko ima žrtev na razpolago žepnino) 
itd. 
 
ZANEMARJANJE je oblika nasilja, pri kateri »oseba opušča dolžno skrb za družinskega 
člana, ki jo potrebuje zaradi bolezni, invalidnosti, starosti, razvojnih ali drugih osebnih 
okoliščin« (ZPND, 3. člen). Do zanemarjanja pride, kadar ni poskrbljeno za 
posameznikovo zadovoljevanje osnovnih potreb, kot so hrana, varnost, primerna oblačila 
in obutev, zagotavljanje zdravstvenega varstva itd. 
 
To so osnovne oblike nasilja, ki se pojavljajo v družinah in v družbi na sploh. Večinoma ne 
gre za samo eno obliko nasilja, temveč je hkrati prisotnih več oblik. Pojavljajo pa se tudi 
nove oblike, vrste nasilja, kot je npr. medvrstniško nasilje, internetno, spletno nasilje, 
trgovina z ljudmi, vse bolj je v porastu nasilje nad starejšimi, kot tudi nasilje otrok do 
staršev itd. 
 
Posamezniki, ki delajo z žrtvami nasilja (ne samo strokovni delavci, temveč tudi 
prostovoljci), morajo dobro poznati to področje, kamor štejemo tudi razne opredelitve in 
oblike nasilja, vendar pa je zaradi stereotipov, ki so trdno zakoreninjeni in so še vedno 
prisotni v naši družbi, potrebno poznati tudi samo dinamiko nasilja in predvsem razloge, 
zakaj ženske tako dolgo vztrajajo v nasilnem odnosu oziroma se k nasilnemu partnerju 
vračajo, nekatere tudi večkrat. Odgovor na vprašanje, zakaj ženska ostaja, se skriva v 
njenem subjektivnem zaznavanju in interpretiranju njene preteklosti in sedanjosti. Da bi 
lahko razumeli njeno vztrajanje v nasilnem odnosu, je potrebno upoštevati vse faktorje, ki 
so vplivali na njeno življenje, vključno z njenim otroštvom in socializacijo v primarni 
družini, kjer pomembno vlogo, kot smo ugotovili, predstavljajo tudi starši kot pomemben 




Med najpomembnejše elemente, ki so oblikovali njeno dojemanje torej štejemo primarno 
družino, izobrazbo, religijo in okolje. Plaz (v Veselič idr. 2014) opredeli naslednje razloge 
za ostajanje: 
- spomin na dobre čase in tiste lepe trenutke, ki sta jih s partnerjem preživela pred in 
med posameznimi izbruhi nasilja – žrtev pogosto verjame, da je bilo to zadnjič; 
- napačno iskanje vzroka nasilja – vzroke za nasilje iščejo v njegovi službi, 
preobremenjenosti z delom, v njegovih starših, otrocih in še zlasti pri sebi; 
- idealiziranje nasilnega partnerja – verjamejo, da so za partnerjeva dejanja krivi 
zunanji dejavniki in če bi se lahko ubranil teh zunanjih dejavnikov, bi bil spet 
takšen kot prej; 
- družbena pričakovanja – družbeno sprejemanje nasilja; 
- ženska pogosto verjame obljubam povzročitelja nasilja, da se nikoli več ne bo 
ponovilo, da se bo spremenil, v opravičilo ji prinese rože, darila, jo pelje na večerjo 
itd.; 
- zbujanje občutka krivde, če želi ženska zapustiti povzročitelja nasilja – grožnje 
povzročitelja s samomorom, s prenehanjem zdravljenja, da bo začel piti, da bo 
pustil službo itd.; 
- strah zaradi groženj z umorom ali s še večjim nasiljem; 
- zanikanje, s katerim žrtev uporablja nekakšen obrambni mehanizem, tako da 
ignorira dejansko stanje (strategija preživetja v nasilnem odnosu); 
- naučena nebogljenost – v nasilnih situacijah se ženske počutijo nemočne, 
dolgotrajno nasilje pa iz njih naredi pasivne, nesamozavestne, prestrašene žrtve; 
- pomanjkanje samospoštovanja in zaupanja vase; 
- omejitve, ki nastanejo zaradi popolnega nadzora in izoliranosti – žrtve sčasoma 
izgubijo vse stike s svojimi prijateljicami, primarno družino, sodelavci in tako 
nimajo nikogar, ki bi jim pomagal iz nasilne situacije; 
- strah pred osamljenostjo in starostjo; 
- fizična in psihična izčrpanost; 
- revščina in brezposelnost – ekonomska odvisnost je pogosto pomemben razlog, 
zakaj ženske ostajajo v nasilnem odnosu; 
- vera, običaji; 




- pomanjkanje učinkovitih institucij, ki bi žrtev zaščitile – ženske, ki so se trdno 
odločile, da zapustijo partnerja, si pogosto premislijo zaradi neučinkovitosti služb, 
da bi ji pomagale in jo zaščitile; 
- družba še vedno ne verjame zgodbi ženske, ki doživlja nasilje; 
- pomanjkanje informacij o svojem položaju, o zakonskih pravicah in dolžnostih 
(Plaz v Veselič idr. 2014, str. 86–91) 
 
Ko ženska zbere dovolj poguma, da zapusti nasilnega partnerja, so ji na voljo različne 
institucije. Formalno, institucionalno pomoč, lahko poišče na Centrih za socialno delo, 
policiji ali sodiščih (kazenska, družinska, delovna sodišča – kjer je upravičena tudi do 
brezplačne pravne pomoči). Neinstitucionalno pomoč pa lahko poišče v raznih nevladnih 
organizacijah, kot so Zavod Emma, Društvo za nenasilno komunikacijo, Društvo SOS 
telefon (prva nevladna organizacija na področju nasilja), Ženska svetovalnica, Društvo 
ključ, Združenje proti spolnemu zlorabljanju itd., kjer jim je na voljo psihosocialna pomoč, 
ki jo žrtve nasilja dobijo preko telefonskih, individualnih svetovanj ter skupin za 
samopomoč. Nevladne organizacije nudijo žrtvam nasilja tudi pomoč pri urejanju zadev na 
institucijah (na CSD-jih, na policiji – prijava nasilja, sodiščih – urejanje brezplačne pravne 
pomoči) preko spremstev in zagovorništva. 
 
Tako institucije kot nevladne organizacije pa nudijo pomoč žrtvam tudi v obliki začasne 














III  EMPIRIČNI DEL 
 
PRIMERJAVA PROGRAMOV ZA USPOSABLJANJE 
PROSTOVOLJCEV ZA DELO Z ŽRTVAMI NASILJA 
 
3  OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 
Jamšek (2013) ugotavlja, da v Sloveniji ni bila opravljena nobena temeljita raziskava o 
številu, razsežnostih in načinih organiziranja prostovoljstva (Jamšek 2013, str. 47). Pri tem 
izpostavi zgolj raziskavo Pedagoškega inštituta (2006) na področju prostovoljstva mladih 
in raziskavo Inštituta RS za socialno varstvo, ki je prikazala širino prostovoljstva (Jamšek 
2013, str. 48). Prostovoljno delo je z leti postalo pomemben del družbe, katerega koristi ne 
občuti le posameznik, ki s prostovoljnim delom obogati svoje življenje, nabira pomembne 
izkušnje in širi socialno mrežo, temveč celotna skupnost, saj se s prostovoljnim delom 
življenje v skupnosti izboljša, hkrati pa se spodbuja tudi duh vzajemnosti in občutek 
pripadnosti posamezni lokalni, nacionalni ali internacionalni skupnosti (Findeisen 2012, 
str. 44). 
 
Prostovoljno delo poteka na različnih področjih
12
: športnem, izobraževalnem, na področju 
pomoči v primerih nesreč in naravnih katastrof, okoljskem itd., izredno pomembno vlogo 
pa pridobiva tudi na področju socialnega varstva. Organizacijam, vladnim in še bolj 
nevladnim, predstavlja prostovoljno delo pomemben prispevek k njihovemu delovanju, s 
prostovoljnim delom pa tudi uresničujejo svoje vizije, ozaveščajo o določeni problematiki 
in na tak način veliko prispevajo k skupnosti tako na lokalnem, nacionalnem kot tudi na 
mednarodnem nivoju. 
 
Eno takšnih področij je tudi področje nasilja. Mnoge nevladne organizacije, ki delujejo na 
tem področju, so nastale prav na podlagi prostovoljnega dela in prostovoljno delo ostaja 
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 Pravilnik o področjih prostovoljnega dela in vpisniku (2011) v svojem 4. členu opredeljuje 10 področij 
prostovoljnega dela: civilna zaščita in reševanje, človekove pravice in civilne svoboščine, varstvo okolja in 
ohranjanje narave, kultura in umetnost, socialna dejavnost, rekreacija, turizem, vzgoja in izobraževanje, 




pomemben del njihovega delovanja še danes. Od vsega začetka se te organizacije zavedajo 
pomena usposabljanja svojih prostovoljcev, saj področje nasilja terja specifična znanja, 
brez katerih se lahko naredi več škode kot koristi. 
 
V empiričnem delu se bom zato osredotočila na program usposabljanja prostovoljcev za 
delo z žrtvami nasilja. Programe usposabljanja prostovoljcev bom proučila z vidika 
načrtovanja izobraževalnih programov. Zanimalo me bo, kako poteka načrtovanje 
usposabljanja za prostovoljno delo z žrtvami nasilja v dveh sorodnih nevladnih 
organizacijah: Zavodu Emma in Društvu za nenasilno komunikacijo. Ugotovitve bom med 
seboj primerjala in med njima poiskala podobnosti in razlike.  
  
3.1 Namen raziskave 
 
Namen diplomskega dela je na podlagi teoretičnih znanj in pridobljenih podatkov 
ugotoviti, kako poteka usposabljanje za prostovoljno delo z žrtvami nasilja v dveh 
sorodnih organizacijah, ki delujeta na področju preprečevanja nasilja, in ju med seboj 
primerjati ter preveriti v čem sta si podobna oziroma se razlikujeta.  
 
3.2 Raziskovalna vprašanja 
 
Ključno raziskovalno vprašanje je: 
Kako poteka načrtovanje in izpeljava programov za usposabljanje prostovoljcev za delo z 
žrtvami nasilja? 
Kakšne so podobnosti in razlike? 
 
To vprašanje sem razdelila na več podvprašanj. Podvprašanja so razdeljena na štiri sklope 
vprašanj v skladu s fazami načrtovanja izobraževalnega programa (analiza izobraževalnih 
potreb; načrtovanje ciljev, vsebin, izvedbe in evalvacije; izpeljava in evalvacija 
izobraževalnega programa) ter so oblikovana na temelju analize strokovne in znanstvene 
literature. To so deduktivno pridobljena raziskovalna vprašanja (Lamut in Macur 2012, str. 






Kako poteka analiza izobraževalnih potreb? 
1. Ali na Zavodu Emma (v nadaljevanju ZE) in na Društvu za nenasilno komunikacijo 
(DNK v nadaljevanju) opravijo analizo potreb po izobraževanju? 
2. Kdaj in kako na ZE in na DNK ugotavljajo potrebe po izobraževanju? 
 
Kako poteka načrtovanje izobraževalnega programa?  
3. Kdo je na ZE zadolžen za načrtovanje izobraževalnega programa?  
4. Kdo je na DNK zadolžen za načrtovanje izobraževalnega programa?  
5. Katere so ciljne skupine izobraževalnega programa na ZE oz. na DNK? 
6. Kakšne cilje ima izobraževalni program na ZE oz. na DNK? 
7. Kako na ZE oz. na DNK načrtujejo izobraževalne vsebine in katere so posamezne 
teme in moduli izobraževanja? 
8. Ali na ZE oz. na DNK načrtujejo metode izobraževanja in katere metode 
uporabljajo? 
9. Ali izobraževalni program na ZE oz. na DNK vsebuje finančno konstrukcijo in 
kako se financira? 
10. Na kakšen način na ZE oz. na DNK poskrbijo, da informacije o izobraževalnem 
programu dosežejo ciljno skupino? Ali program oglašujejo in na kakšen način?  
 
Kako poteka izpeljava izobraževalnega programa? 
11. Kdo je na ZE oz. na DNK zadolžen za izpeljavo izobraževalnega programa? 
12. Kje poteka izobraževalni program v okviru ZE oz. DNK? 
 
Kako načrtujejo evalvacijo izobraževalnega programa? 
13. Ali na ZE oz. na DNK načrtujejo evalvacijo izobraževalnega programa, kako 










4  RAZISKOVALNA METODA IN ZBIRANJE TER OBDELAVA 
PODATKOV 
 
Raziskava je pripravljena po načelih kvalitativne metodologije raziskovanja. Mesec (1998) 
zapiše, da je za kvalitativno raziskavo značilno, da vključuje izkustveno gradivo, zbrano v 
raziskovalnem procesu, kot so besedni opisi ali pripovedi, in v njej je to gradivo tudi 
obdelano ter opisano na besedni način brez uporabe merskih postopkov, ki dajo števila, in 
brez operacij nad števili (Mesec 1998, str. 26). 
 
Osnovna metoda, ki sem jo uporabila v empiričnem delu, je študija primera, ki je primerna 
za raziskovanje posameznega primera ali majhnega števila primerov, ki jih med seboj 
primerjamo (Mesec 1998, str. 43). Kot primera, vključena v raziskavo, opredeljujem: 
(a) Zavod Emma in  
(b) Društvo za nenasilno komunikacijo.  
 
Namen študije primera je natančen opis ali rekonstrukcija primera, ki je precej široko 
opredeljen. Izraz primer, kot predmet analize, namreč lahko vključuje tako osebe, kot tudi 
socialne skupnosti, organizacije in institucije (Flick 2009, str. 134). V našem primeru je to 
usposabljanje za prostovoljno delo v teh dveh nevladnih organizacijah, ki bosta v 
nadaljevanju podrobneje opisani. 
 
Podatke sem črpala iz različnih virov (upoštevaje načelo triangulacije virov):  
- analize različne dokumentacije (zloženke, vabila, razpisne dokumentacije (Javni 
razpis za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega 
varstva v občini Krško za leto 2016), poročil (Končno poročilo o izvedenem 
programu), evalvacijskih vprašalnikov (Evalvacijski vprašalnik – usposabljanje 
(Zavod Emma)), interni priročnik (Delo z osebami z izkušnjo nasilja, priročnik za 
prostovoljce in prostovoljke Zavoda Emma) in drugega internega gradiva 
(terminski plan usposabljanja (Zavod Emma)), ki je dostopno na sedežih 
organizacij in na njihovem spletnem naslovu); 




- analize podatkov, pridobljenih na podlagi e-intervjujev, opravljenih z osebami, ki 
so na omenjenih organizacijah zadolžene za načrtovanje usposabljanja za 
prostovoljno delo; 
- neformalnega intervjuja z udeleženko usposabljanja. 
  
E-intervju je strukturiran, kar pomeni, da sem uporabila vnaprej izdelan vprašalnik (priloga 
A) in na tak način zastavila vsem vprašancem ista vprašanja na enak način, kar nam 
zagotavlja primerljivost odgovorov in kasnejšo kvantitativno obdelavo in analizo (Mesec 
1998, str. 80).Vprašanja za e-intervju so zasnovana glede na posamezne faze načrtovanja 
izobraževalnih programov, raziskovalna vprašanja so namreč podlaga za e-intervju, ki sem 
ga opravila z osebama, zadolženima za načrtovanje programa. Kategorije so vnaprej 
določene (deduktivno določene teme) glede na faze načrtovanja izobraževalnih programov, 
zato nisem sledila postopku odprtega kodiranja. 
Podatke sem zbirala v času od marca do maja 2016. 
 
Podatke sem izpisovala iz analiziranih gradiv, ki so bila dostopna na sedežu organizacij. 
Intervjuja sem analizirala na osnovi vnaprej pripravljenih tem, to pomeni, da nisem 
uporabila induktivnega kodiranja, temveč so bile teme pripravljene vnaprej in sem si 
podatke izpisovala glede na teme. 
 
Kot sem omenila v uvodu, sem sama prostovoljka, v preteklosti pa sem bila v eni izmed 
omenjenih organizacij tudi zaposlena kot svetovalka za žrtve nasilja, kar je vplivalo na 
pripravo raziskave in razumevanje ter interpretacijo rezultatov. Podatkov iz svojih izkušenj 
nisem uporabila v raziskavi. Da bi ozavestila svoje izkušnje, sem ob raziskovanju opravila 
poglobljen pogovor o lastnih izkušnjah. 
 
Na podlagi vseh pridobljenih podatkov sem skušala odgovoriti na raziskovalna vprašanja 
ter primerjati usposabljanje za prostovoljno delo v omenjenih organizacijah. Najprej bom 
na osnovi zbranih podatkov predstavila obe vključeni organizaciji. Opis bo omogočil 
poznavanje konteksta, v katerem prostovoljci delujejo, in konteksta za načrtovanje 
programov za prostovoljce. V teoretskem delu je bilo pri interaktivnem modelu 
načrtovanja poudarjeno, da je za vsako načrtovanje pomembno poznavanje konteksta, v 





5  PREDSTAVITEV ORGANIZACIJ – ZAVOD EMMA IN DRUŠTVO 
ZA NENASILNO KOMUNIKACIJO 
 
V tem poglavju sem na podlagi analize dokumentacije in spletnih strani predstavila 
nevladni organizaciji. Poudariti je potrebno, da je program namenjen tako ženskam kot 
moškim, vendar zaradi večje preglednosti pri pojmih, kot so udeleženci, prostovoljci, 
mladostniki itd. namenoma uporabljam moško obliko. 
 




 je nevladna in neprofitna organizacija s sedežem v Ljubljani, ustanovljena 
v letu 2000 z namenom nudenja strokovne in brezplačne pomoči otrokom, mladostnikom 
in ženskam, žrtvam nasilja. V letu 2007 so, zaradi povečanega števila klicev na krizni 
telefon s tega območja Slovenije, ustanovili organizacijsko enoto v Krškem. 
 
S programom Center za pomoč žrtvam nasilja omogoča brezplačno psihosocialno pomoč 
vsem, ne glede na spol, starost, raso, veroizpoved ali ostala osebna prepričanja. Usklajen je 
s potrebami posameznikov, vključitev v program pa je prostovoljna. Program deluje na 
dveh ravneh: 
 
1. NEPOSREDNA POMOČ – psihosocialna pomoč osebam z izkušnjo nasilja, ki jo 
nudijo svojim uporabnikom preko: 
- telefonskega svetovanja, ki je namenjeno vsem ljudem v stiski, predvsem pa 
žrtvam nasilja (na voljo jim je anonimna brezplačna telefonska številka) – 
telefonsko svetovanje je usmerjeno k resnemu dojemanju sogovornikovih 
težav, posredovanju informacij, iskanju možnih rešitev problema, 
zmanjševanju trenutnih stisk, intervenciji v akutnih primerih nasilja. 
Pogovor glede na naravo klica lahko traja od pet minut do ene ure; 
- individualnega svetovanja za žrtve nasilja, ki poteka po načelih strokovnega 
dela in etičnega odnosa. Prične se na podlagi sklenjenega dogovora o 
sodelovanju in poteka na podlagi izdelanega varnostnega načrta. 
Uporabniku omogočijo, da v varnem okolju spregovori o svojih stiskah. 
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Seznanijo ga z drugimi dosegljivimi socialnovarstvenimi storitvami. 
Individualno svetovanje se izvaja kontinuirano skozi celotno obdobje 
vključenosti posameznega uporabnika in traja od ene do dveh ur; 
- skupine za samopomoč za osebe z izkušnjo nasilja, kjer gre za timski pristop 
k obravnavi. Skupina za samopomoč omogoča obravnavanje problema z 
več vidikov in medsebojnih vplivov, raznolikih pogledov in izkušenj z 
nasiljem. Skupina se srečuje enkrat tedensko po tri ure;  
- spremstev in zagovorništev za osebe z izkušnjo nasilja – zagovorništvo je 
načelo, ki temelji na prizadevanjih, da bi bili ljudje, ki so na robu družbe, 
seznanjeni z različnimi oblikami pomoči in da bi bili deležni vseh pravic, ki 
jim pripadajo. Zagovorništvo in spremstvo izvajajo strokovne delavke 
Zavoda Emma, opravi pa se ob navezovanju stikov s policijo, tožilstvom, 
pri nudenju pomoči pri prijavi kaznivega dejanja, pri spremstvu v 
posameznih fazah postopkov na sodišču, namestitvah v varne hiše, 
materinske domove, krizne centre ipd.; 
- svetovalna pomoč preko elektronske pošte. 
 
2. PREVENTIVA – ozaveščanje javnosti o problematiki nasilja, pojavih nasilja, 
posledicah nasilja ter oblikah pomoči v primerih nasilja: 
- izobraževanje, usposabljanje, informiranje različnih ciljnih skupin; 
- mreženje z organizacijami na lokalnem in državnem nivoju; 
- izvedba delavnic, okroglih miz, strokovnih srečanj z namenom izboljševanja 
prakse; 
- vključevanje prostovoljcev v delo z žrtvami nasilja, v programe prevencije 
in ozaveščanja javnosti; 
- redno strokovno izpopolnjevanje prostovoljcev ter zaposlenih. 
 
Osnovni cilji programa (celotnega programa delovanja) so: 
- zagotavljati podporo v primerih nasilja v družini in družbi tam, kjer ostale 
institucije v lokalnih okoljih odpovedo ali ne zmorejo opraviti vsega dela; 




- krepitev moči uporabnikov pri reševanju njihovih stisk (opolnomočenje na 
ravni posameznika, na ravni družbe zmanjšanje neformalnega socialnega 
nadzora);  
- celostnost pri vodenju primerov in s tem zagotavljanje najprimernejše pomoči 
žrtvam nasilja; 
- informiranje in ozaveščanje o nesprejemljivosti nasilnega obnašanja in o 
ustreznejših nenasilnih oblikah obnašanja za ciljne skupine ter javnost. 
 
Poleg teh so širši cilji programa: 
- zmanjšati toleranco do nasilja v družini v družbi; 
- nasilje iz družinskega okolja, kjer navadno ostaja skrito, prenesti v javno sfero, 
- spodbuditi žrtve, da hitreje poiščejo pomoč; 
- spodbujati ljudi, da se ne umikajo, ko ta problem zaznajo v svoji okolici, pač pa 
da vsak sum nasilja v družini prijavijo in s tem prevzamejo aktivno vlogo v 
preprečevanju nasilja; 
- razvijanje novih kanalov pomoči izven večjih centrov in v bolj podeželskih 
območjih (inovativnost); 
- mreženje in mobilizacija organizacij v lokalnem okolju z namenom doseganja 
sinergije v boju proti nasilju v družini. 
 
Zavod Emma v okviru programa Center za pomoč žrtvam nasilja letno organizira tudi 
Poletni tabor, ki je zastavljen kot doživljajska, preventivna in terapevtska dejavnost. 
Udeleženci skozi program razvijajo svojo identiteto, samozaupanje, relacijo odnosa do 
drugih in drugačnih. Vodilo programa je razvijanje socialnih veščin in spretnosti, ženskam 
in otrokom pa se na tak način omogoča vsaj začasen umik iz vsakdanjosti, ki je 
obremenjena z nasilnimi odnosi v družini in pogostim nerazumevanjem okolice za njihov 
položaj. Glavni namen Poletnega tabora je poglobljeno terapevtsko delo s posamezniki in 
skupino ter preprečitev nastanka nekaterih oblik nasilja pri otrocih oz. mladostnikih, pri 
katerih se že kažejo posledice preživetega nasilja ter neprimernega in neustreznega vpliva 
družinskega in širšega okolja. 
 
V okviru zavoda delujejo tudi prostovoljci, ki opravijo osnovno usposabljanje (ki nas bo še 




izvajanju programov zavoda. Osnovno usposabljanje je namenjeno vsem, ki se želijo 
spoznati s problematiko nasilja, ne glede na to, ali se želijo aktivno vključiti v programe 
pomoči žrtvam nasilja. Usposabljanje prostovoljcev je izrednega pomena, saj se preko tega 
širi ozaveščenost o fenomenu nasilja, s čimer se znižuje toleranca do nasilja. Predstavlja 
sredstvo, skozi katerega dobi lokalno prebivalstvo informacije o strokovnem delu na 
področju preprečevanja nasilja ter institucijah, ki lahko pomagajo osebam z izkušnjo 
nasilja. 
 
Osnovno usposabljanje poteka dvakrat letno in traja 36 ur. Udeleženci preko predavanj, 
pogovorov, iger vlog in simulacij primerov spoznavajo nasilje kot družbeni fenomen 
(pogostost, oblike, storilci, žrtve), učijo se tehnik telefonskih ter osebnih pogovorov, 
spoznavajo zakonodajo (ZPND, družinski zakonik, kazenski zakonik) in oblike pomoči, ki 
so žrtvam nasilja na voljo (varne hiše, CSD, policija itd.). Udeležencem je na voljo interni 
priročnik. Ob zaključku osnovnega usposabljanja se z vsakim udeležencem opravi intervju, 
na osnovi katerega se skupno odloči za morebitno nadaljnje sodelovanje. Z vsemi, ki se po 
osnovnem usposabljanju odločijo za sodelovanje, podpišejo dogovor o sodelovanju ter 
izjavo o varovanju osebnih podatkov ter jih skladno z njihovimi interesi vključijo v 
delovno usposabljanje. Le-to poteka individualno ob pomoči po stažu starejših prostovoljk 
in sodelavk Zavoda Emma. Dodatna usposabljanja potekajo v organizaciji Zavoda Emma 
in drugih vladnih in nevladnih organizacij, kar pripomore k nenehnemu izpopolnjevanju in 
osebni rasti.  
 
Osnovni cilji programa so: 
- vključiti čim večje število prostovoljcev v družbeno odgovorno delovanje na 
področju prevencije in pomoči žrtvam nasilja; 
- ponuditi znanja in širok pogled na fenomen nasilja v družini in družbi; 
- aktivirati prostovoljce, da s svojim konkretnim angažiranjem prispevajo k 
uresničevanju vizije organizacije, ki je ničelna toleranca do nasilja, kar je tudi v 
interesu lokalne skupnosti; 
- usposobiti bodoče prostovoljce za čim bolj strokovno in odgovorno delo na 
področju preprečevanja nasilja; 





- usposobiti prostovoljce za neposredno delo z osebami z izkušnjo nasilja (učna 
pomoč za otroke iz ranljivih skupin, spremstvo, zagovorništvo, telefonsko 
svetovanje).  
 
5.2 Društvo za nenasilno komunikacijo (DNK) 
 
Društvo za nenasilno komunikacijo (v nadaljevanju DNK) je nevladna, neprofitna in 
humanitarna organizacija, ki se ukvarja s preprečevanjem nasilja in širjenjem načel 
nenasilne komunikacije s sedežem v Ljubljani, kasneje pa so ustanovili še enoto v Kopru, 
dve Varni hiši in Varno namestitev za ženske in otroke, ki so žrtve nasilja. Je prva 
nevladna organizacija, ki se je problematike nasilja lotila celostno, saj poleg programov za 
osebe, ki nasilje doživljajo, nudijo tudi programe svetovalne pomoči osebam, ki nasilje 
povzročajo. Nasilje namreč razumejo kot problem celotne družbe in problem tistih, ki 
nasilje povzročajo. Z različnimi preventivnimi in izobraževalnimi dejavnostmi pa o pojavu 
nasilja ozaveščajo tako strokovno kot laično javnost. Glavne naloge, ki so si jih zadali že 
ob ustanovitvi, so: 
- zmanjševati toleranco do nasilja v družbi; 
- pomagati osebam, ki doživljajo nasilje; 
- nuditi pomoč osebam, ki nasilje povzročajo, da spremenijo svoje vedenje. 
 
Kot lahko opazimo v programih so cilji delovanja obeh organizacij podobni. 
 
DNK s svojim delovanjem pokriva različna področja: osebe z izkušnjo nasilja, storilce in 
storilke nasilja, izobraževanje in usposabljanje in področje aktivizma. 
 
Osebam z izkušnjo nasilja nudijo: 
- telefonsko informacijsko svetovalno pomoč na področju nasilja v primeru 
doživetega nasilja oziroma, če se nasilje dogaja v posameznikovi bližini, če 
posameznik potrebuje informacije o vrstah in načinih pomoči, ki so jim na 
voljo, dogovora za individualno svetovanje za vključitev v druge dejavnosti 
društva, za takojšnjo pomoč in pogovor v primeru hude stiske; 
- informacijska svetovalna pomoč preko elektronske ali navadne pošte; 
- individualna pomoč ljudem, ki doživljajo nasilje, namenjena vsem žrtvam 




doživela nasilje, nuditi prostor, čas in podporo, da spregovori o svoji izkušnji. 
Pomaga se ji pri zastavljanju ciljev ter iskanju načinov, s katerimi bi spremenila 
trenutno življenjsko situacijo in si zagotovila lastno varnost. Vključijo se lahko 
vsi, ne glede na socialni status, starost, stopnjo izobrazbe, državljanstvo ali 
druge okoliščine. Svetovanja potekajo enkrat tedensko in trajajo uro ali uro in 
pol; 
- socialno zagovorništvo, ki ga izvajajo za to usposobljene svetovalke društva, ki 
uporabnike spodbujajo, da v čim večji meri sami poskrbijo za svojo varnost, 
zagovarjanje svojih pravic in zbiranje informacij, kar jim daje večji občutek 
moči in obvladovanja situacije; 
- spremstvo na institucije za žrtve nasilja je namenjeno povečevanju varnosti 
žrtev nasilja pri postopkih na različnih institucijah. Preko spremstva dobijo 
žrtve potrebne informacije (o zakonodaji, postopkih, različnih službah), 
podporo, da lažje vzdržijo notranje in zunanje pritiske, in možnost, da se po 
zaključenem postopku pogovorijo, kako se počutijo, kako so doživele celoten 
postopek in naredijo načrt, kako bodo vztrajale na poti iz nasilja; 
- varna hiša za ženske in otroke, žrtve nasilja, namenjena ženskam in njihovim 
otrokom (otroci moškega spola so lahko v varni hiši do dopolnjenega 
petnajstega leta starosti), ki so se odločile, da se umaknejo pred nasiljem. V 
varni hiši je žrtvam na voljo psihosocialna pomoč in podpora. Lokacija varne 
hiše je tajna, bivanje pa je omejeno na največ eno leto. DNK ima na razpolago 
dve varni hiši; 
- varna namestitev za ženske in otroke, ki so žrtve nasilja, ki je novost v mreži že 
strukturirane ponudbe namestitev, kamor se lahko umaknejo tudi tiste ženske, 
ki imajo sinove, starejše od petnajst let, namenjena pa je tudi tistim žrtvam 
nasilja, ki se zaradi različnih osebnih okoliščin ne zmorejo prilagoditi 
specifičnim pravilom bivanja v varni hiši. Varna namestitev je prav tako na 
tajni lokaciji; 
- individualna pomoč otrokom in mladim z izkušnjo nasilja, namenjena otrokom 
in mladim, ki živijo v družinah, v katerih se dogaja nasilje, ki so doživeli nasilje 
s strani drugih odraslih oseb ali ki so žrtve ali povzročitelji medvrstniškega 
nasilja. Pomoč poteka v obliki druženja ali svetovalnega dela; 





Za storilke in storilce nasilja imajo na DNK na voljo naslednje oblike pomoči: 
- trening socialnih veščin za moške, ki povzročajo nasilje nad ženskami (TSV), je 
program, ki zajema tako skupinsko kot individualno delo, in sicer 24 srečanj 
skupine in vmesne individualne pogovore. Uporabniki, za katere skupinsko 
delo ni primerno in pa ženske, ki večinoma povzročajo nasilje nad otroki, imajo 
možnost, da vsebino opravijo preko individualnega svetovanja. Program 
dopolnjuje obstoječi sistem sankcioniranja povzročiteljev nasilja, vanj pa se 
lahko vključijo polnoletni moški, izjemoma mladostniki od dopolnjenega 
petnajstega leta (lahko se za to odločijo sami ali pa jih napotijo različne 
institucije in organizacije – CSD, sodišče, tožilstvo itd.), ki so povzročali ali 
povzročajo nasilje nad ženskami in drugimi družinskimi člani; program poteka 
v devetih slovenskih mestih (Celju, Slovenj Gradcu, Kopru, Novem mestu, 
Murski Soboti, Novi Gorici, Mariboru, Radovljici in Ljubljani); 
- svetovalno delo z osebami, ki povzročajo nasilje, namenjeno osebam, ki 
ugotavljajo, da komunicirajo na načine, ki psihično, fizično, spolno ali drugače 
prizadenejo ljudi, s katerimi živijo, delajo ali preživljajo prosti čas. Delo je 
osredotočeno na povečevanje varnosti žensk in otrok, ki so najpogostejše žrtve 
nasilja v družinskih odnosih. Uporabniki se v program vključijo prostovoljno 
ali pa so napoteni s strani centrov za socialno delo in drugih organizacij, ki se 
srečujejo z osebami, ki povzročajo nasilje. Svetovanje navadno obsega 20 
srečanj enkrat tedensko, ki trajajo uro ali uro in pol; 
- »Zmorem drugače« – vodena skupina za mlade fante, ki se vedejo nasilno, ki 
ponuja mladostnikom prostor, v katerem lahko izrazijo svoje ideje, mnenja, 
prepričanja, dvome in vprašanja. Delo v skupini je usmerjeno k prepoznavanju 
nasilja v vsakdanjem življenju. Skupina je namenjena fantom, starim od 
štirinajst do enaindvajset let, ki se vedejo nasilno. Vključitev v skupino jim 
lahko predlagajo razne institucije in organizacije, lahko pa se odločijo 
samoiniciativno ali na predlog staršev. 
 
Prostovoljno delo je pomemben del DNK-ja, saj je društvo nastalo na podlagi večletnega 
prostovoljnega dela ustanoviteljic. Prostovoljstvo je pomemben člen društva, saj je aktivno 
vpeto v njihove dejavnosti. Izkušnje, ki jih posamezniki pridobijo tekom prostovoljnega 
dela, jim pomagajo tako na zasebnem kot na službenem področju. Prostovoljci sodelujejo v 




srečujejo in mu na tak način nudijo izkušnjo sodelovanja z odraslim človekom. Tekom 
srečanj prostovoljec otroka spodbuja, da povečuje zavedanje svojih osebnostnih lastnosti, 
miselnih procesov in doživljanj ter jih izraža na primeren način. Prostovoljec pri delu 
upošteva načela nenasilne komunikacije, glede na potrebe programa se lahko vključijo tudi 
v program Varna hiša za ženske in otroke žrtve nasilja, kjer se ravno tako srečujejo z 
otroki, ki so nastanjeni v varni hiši. Za prostovoljno delo je obvezno predhodno uvodno 
usposabljanje, ki je brezplačno in ki ga na društvu organizirajo enkrat letno. Na 
usposabljanju udeleženci pridobijo osnovno znanje o nasilju in delovanju proti nasilju ter o 




























6  PRIKAZ IN ANALIZA PODATKOV, PRIDOBLJENIH Z 
INTERVJUJI 
 
Intervju, s katerim sem skušala dobiti podatke o načrtovanju programov usposabljanja 
prostovoljcev za delo z žrtvami nasilja, sem preko elektronske pošte poslala na obe 
organizaciji. Na začetku sem na kratko opredelila temo diplomskega dela, vprašanja pa 
sem, glede na faze načrtovanja izobraževalnih programov, razdelila v štiri sklope (analiza 
izobraževalnih potreb, načrtovanje, izpeljava in evalvacija izobraževalnega programa). V 
tem delu bom prikazala in analizirala podatke Zavoda Emma in DNK-ja, pridobljene z 
intervjuji po posameznih sklopih vprašanj (v samem intervjuju sem dodala nekaj 
podvprašanj, z namenom, da bi dobila čim več podatkov), ter jih primerjala, s tem pa tudi 
podala odgovore na raziskovalna podvprašanja. 
 
Tema 1: Analiza izobraževalnih potreb 
Sklop Analiza izobraževalnih potreb je vseboval naslednja vprašanja: Ali opravite analizo 
potreb po izobraževanju? Kdaj in kako ugotavljate potrebe po izobraževanju? Kako so 
vam ugotovljene potrebe po izobraževanju v pomoč pri sami izvedbi izobraževalnega 
programa? Ali na podlagi ugotovljenih potreb po izobraževanju načrtujete dodatna 
usposabljanja za prostovoljce oziroma ali jih upoštevate pri načrtovanju bodočih 
usposabljanj? 
 
Na Zavodu Emma analize potreb po izobraževanju ne opravljajo, saj je program 
izobraževanja prostovoljcev del rednega usposabljanja tako laične kot strokovne javnosti. 
Prijave za osnovno usposabljanje zbirajo preko celega leta, o samem začetku usposabljanja 
kandidate obvestijo preko elektronske pošte. Na podlagi evalvacijskih pogovorov se lahko 
tekom same izvedbe izobraževanja pojavijo potrebe po dodatnem znanju iz določenih 
področij. Na Zavodu Emma temu primerno izvedbo izobraževanja prilagodijo, te potrebe 
upoštevajo tudi pri načrtovanju nadaljnjih izobraževanj. Dodatna usposabljanja za 
prostovoljce načrtujejo na podlagi podatkov, pridobljenih na osnovi evalvacije osnovnega 
usposabljanja ter na rednih intervizijskih srečanjih prostovoljcev, in jih kasneje tudi 
realizirajo. 
Kot lahko sklepam iz intervjuja, poteka analiza potreb kot del sprotne evalvacije. Kar 




odgovora lahko sklepam, da je bolj poudarjeno spremljanje potreb udeležencev (analiza v 
program že vključenih potreb), saj njim program prilagajajo. Uporabljajo tudi podatke iz 
intervizijskih srečanj prostovoljcev, kar pomeni, da iz analize izkušenj pripravijo nadaljnje 
programe. 
 
Na DNK-ju ravno tako ne opravljajo analize potreb po izobraževanju. Izobraževanje imajo 
vsako leto ob istem času, brez predhodnih raziskav. Pri tem ocenijo približno število 
prostovoljcev, ki jih potrebujejo za vključitev v program. 
 
Tako na Zavodu Emma kot na DNK-ju so mi odgovorili, da analize potreb po 
izobraževanju ne opravljajo, saj je program usposabljanja prostovoljcev za delo z žrtvami 
nasilja del rednega, vsakoletnega usposabljanja. Toda zdi se, da je bilo vprašanje o 
ugotavljanju potreb po izobraževanju razumljeno tako, kot da se potrebe ugotavljajo zgolj s 
predhodno obširnejšo analizo (spraševanjem). Iz podatkov (odgovorov) pa lahko 
razberemo, da Zavod Emma na podlagi evalvacijskih pogovorov ugotavlja potrebe po 
dodatnem znanju iz določenih področij. Na podlagi ugotovljenih potreb izobraževalni 
program dopolnjujejo, ga prilagodijo ter jih upoštevajo pri načrtovanju nadaljnjih in 
dodatnih izobraževanj. V obeh primerih pa ugotavljanje potreb vključuje sledenje 
strokovnim razpravam (v programe vključijo nove ugotovitve). 
 
Tema 2: Načrtovanje izobraževalnega programa 
Sklop Načrtovanje izobraževalnega programa je vseboval naslednja vprašanja:  
 
Podtema 2a – načrtovalci 
Kdo je pri vas zadolžen za načrtovanje izobraževalnega programa? Načrtujete 
izobraževalni program v sklopu organizacije ali za to najamete zunanjega izvajalca? V 
primeru, da izobraževalni program načrtujete v sklopu organizacije, ali ima tisti, ki je za 
to zadolžen, potrebna znanja iz področja izobraževanja odraslih?  
 
Podtema 2b – ciljne skupine 
Katere so ciljne skupine izobraževalnega programa? Kako velika je navadno skupina in 
kako velikost skupine upoštevate pri načrtovanju izobraževalnega programa?  
 




Kakšne cilje ima izobraževalni program in kako jih oblikujete? Kako načrtujete 
izobraževalne vsebine, kako so časovno razporejene in katere so posamezne teme, moduli 
izobraževanja? Ali načrtujete metode izobraževanja in katere metode uporabljate?  
 
Podtema 2č – organizacija, finančni načrt, promocija 
Ali izobraževalni program vsebuje finančno konstrukcijo in kako se financira? Na kakšen 
način poskrbite, da informacije o izobraževalnem programu dosežejo ciljno skupino? Ali 
program oglašujete in na kakšen način?  
 
Na Zavodu Emma sta za načrtovanje in izvajanje izobraževanja, tako prostovoljcev, kot 
tudi strokovne javnosti, že veliko let zadolženi dve sodelavki, od tega ima ena strokovno 
izobrazbo andragoške smeri. Ciljna skupina izobraževalnega programa je tako laična kot 
strokovna javnost, ki želi pridobiti znanja s področja pomoči osebam z izkušnjo nasilja. V 
skupino sprejmejo 16 udeležencev, v primeru, da število prijavljenih močno presega to 
število, jih razdelijo na dve skupini.  
 
Cilji izobraževalnega programa so: poznavanje in prepoznavanje vseh oblik nasilja; 
usposobljenost udeležencev za pogovor z odraslimi, ki imajo izkušnjo z nasiljem; 
usposobljenost udeležencev za pogovor z otroki, mladostniki, ki imajo izkušnjo z nasiljem; 
poznavanje zakonodaje, ki je vezana na pomoč osebam z izkušnjo nasilja (ZPND, KZ, 
BPP, Družinski zakonik, Pravilnik o prepovedi približevanja določenemu kraju oz. osebi, 
ipd.); poznavanje drugih oblik pomoči, ki se jih osebam z izkušnjo nasilja še lahko ponudi. 
Izobraževalne vsebine načrtujejo skladno s potrebami oseb z izkušnjo nasilja in cilji 
izobraževalnega programa.  
 
Teme, ki jih predstavijo, so razdeljene v 7 izobraževalnih sklopov (1. UVODNO 
SREČANJE – predstavitev Zavoda Emma in udeleženk/udeležencev; 2. NASILJE KOT 
DRUŽBENI FENOMEN, MITI IN STEREOTIPI O NASILJU NAD ŽENSKAMI, 
ZAKAJ ŽENSKE OSTAJAJO S POVZROČITELJI NASILJA, TEHNIKE 
SVETOVALNEGA POGOVORA Z ODRASLIM – simulacije; 3. NASILJE NAD 
OTROKI IN MLADOSTNIKI/MLADOSTNICAMI TER MEDVRSTNIŠKO NASILJE, 
TEHNIKE SVETOVALNEGA POGOVORA Z OTROKI – simulacije; 4. DRUŽINSKA 
ZAKONODAJA, ZAKON O PREPREČEVANJU NASILJA V DRUŽINI, KAZENSKA 




PROGRAMI, NVO IN VLADNE ORGANIZACIJE; 7. OBČUTKI PROSTOVOLJK IN 
PROSTOVOLJCEV PRI DELU Z ŽRTVAMI NASILJA), ki potekajo zgoščeno, dvakrat 
tedensko po štiri ure.  
 
Metode izobraževanja načrtujejo in uporabljajo predvsem predavanja, pogovor, igre vlog, 
simulacije, interaktivne vaje in film. Udeležencem je na voljo interni priročnik za 
usposabljanje za delo z osebami z izkušnjo nasilja. Program vsebuje finančno konstrukcijo 
in se financira preko javnih razpisov. Program oglašujejo na njihovi spletni strani, 
Facebook strani in na spletni strani CNVOS-a (Center za informiranje, sodelovanje in 
razvoj nevladnih organizacij) ter v medijih in preko plakatov na fakultetah. 
 
Na DNK-ju poteka načrtovanje izobraževalnega programa ravno tako znotraj organizacije. 
Za načrtovanje izobraževalnega programa je zadolžena koordinatorka prostovoljnega dela 
in programa pomoči otrokom, v katerem prostovoljci sodelujejo.  
 
Pri načrtovanju se osredotočajo predvsem na predstavitev vsebin na področju 
preprečevanja nasilja in diskriminacije, delu z otroki in predstavitvi programov društev. 
Izobraževanje izvajajo zaposleni na DNK-ju z znanji iz področij, ki jih predstavljajo, in 
izkušnjami pri delu s skupinami, nimajo pa specifičnih znanj iz področja izobraževanja 
odraslih.  
 
Ciljna skupina izobraževalnega programa so polnoletne osebe, motivirane za delo z otroki, 
ki so pripravljene delati na področju problematike nasilja, so pripravljene sprejeti načela, 
na podlagi katerih društvo deluje, ter imajo na razpolago dovolj časa za opravljanje 
prostovoljnega dela. Skupina običajno predstavlja 30 udeležencev.  
 
Cilj programa je seznanitev prostovoljcev z načeli dela na področju nasilja, usvojitev 
ustrezne terminologije, naučiti jih je treba prepoznati nasilje, ustreznega reagiranja v 
primerih nasilja in usvojitev veščin nenasilne komunikacije z namenom, da bodo delo 
lahko opravljali korektno ter ustrezno predstavljali načela društva v javnosti. Program 
usposabljanja prostovoljcev na DNK-ju traja 24 ur, poteka trikrat tedensko po tri ure. 
Zadnji del usposabljanja so simulacije (igrani primeri). Ob koncu osnovnega usposabljanja 




preko e-pošte ter preko skupinskih in individualnih intervizij, ki se jih udeležujejo vsak 
drugi teden. Metode, ki jih uporabljajo, so predvsem predavanja in vaje ter simulacije.  
 
Program vsebuje finančno konstrukcijo, predvsem za potrebe prijav na javne razpise, 
financira se namreč preko javnih razpisov Mestne občine Ljubljana. Programa posebej ne 
oglašujejo, saj je informacija o izobraževanju vselej prisotna na njihovi spletni strani. Pred 
začetkom usposabljanja objavijo novico tudi na njihovem Facebook profilu, vsem, ki so se 
med letom zanimali za usposabljanje, pa pošljejo elektronsko sporočilo o pričetku 
usposabljanja. 
 
Obe organizaciji načrtujeta izobraževalni program znotraj organizacije; za to sta zadolženi 
na Zavodu Emma dve sodelavki, od tega ima ena strokovno izobrazbo andragoške smeri, 
medtem ko je na DNK za načrtovanje zadolžena koordinatorka prostovoljnega dela in 
programa pomoči otrokom, v katerem prostovoljci sodelujejo. Medtem ko je izobraževalni 
program na DNK-ju namenjen osebam, ki želijo opravljati prostovoljno delo v programu 
pomoči otrokom, žrtvam nasilja, je ciljna skupina izobraževalnega programa na Zavodu 
Emma zastavljena širše, program je namenjen tako laični kot strokovni javnosti, ki želi 
pridobiti znanja iz področja pomoči osebam z izkušnjo nasilja. Izobraževalni program ni 
namenjen prevelikim skupinam – na DNK-ju sprejmejo navadno 30 udeležencev, medtem 
ko na Zavodu Emma v skupino udeležencev sprejmejo približno 16 udeležencev (v 
primeru, da je prijavljenih preveč, jih razdelijo v dve manjši skupini). Obe organizaciji 
imata zastavljene cilje izobraževalnega programa, ki izhajajo iz poznavanja same 
problematike nasilja in programov organizacij, v katerih se prostovoljno delo opravlja. V 
obeh organizacijah izobraževalne vsebine načrtujejo skladno s cilji izobraževalnega 
programa; v Zavodu Emma so izpostavili tudi načrtovanje izobraževalnih vsebin v skladu s 
potrebami oseb z izkušnjo nasilja. Izobraževanje na obeh organizacijah poteka zgoščeno, 
nekajkrat na teden po več ur. Metode, ki jih uporabljajo, so predavanja, vaje, simulacije, na 
Zavodu Emma so izpostavili še igre vlog, pogovor in film, udeležencem pa je na voljo 
interni priročnik. Izobraževalna programa obeh organizacij vsebujeta finančno 
konstrukcijo in se financirata preko raznih javnih razpisov. Sam izobraževalni program je 
namreč v obeh organizacijah za udeležence brezplačen. Obe organizaciji imata informacijo 
o izobraževalnem programu na spletni strani in prijave zbirajo tekom celega leta, o samem 




Zavod Emma pa tudi z objavami v medijih, na spletni strani CNVOS-a ter preko plakatov 
na posameznih fakultetah.   
 
Tema 3: Izpeljava izobraževalnega programa 
V tem sklopu sem želela pridobiti odgovore na vprašanja: Kdo je zadolžen za izpeljavo 
izobraževalnega programa? Kje in kdaj poteka izobraževalni program? Ali izobraževalni 
program vsebuje tudi vzporedne dogodke, kot so npr. uvodni slavnostni nagovor, podelitve 
potrdil, priznanj, neformalna druženja itd.? 
 
Na Zavodu Emma so za izpeljavo osnovnega izobraževanja zadolžene zaposlene strokovne 
delavke Zavoda Emma. Osnovno usposabljanje poteka dvakrat letno v Ljubljani in v 
organizacijski enoti v Krškem, dodatno pa v Ljubljani, na sedežu zavoda. Udeleženci po 
zaključenem osnovnem usposabljanju dobijo potrdilo o udeležbi. 
 
Tudi na DNK-ju je za izpeljavo izobraževalnega programa zadolžena oseba, ki je 
zadolžena za organizacijo prostovoljnega dela. Izobraževanje poteka v prostorih društva (v 
Ljubljani) v popoldanskem času. Udeleženci, ki v celoti zaključijo usposabljanje, dobijo na 
individualnih razgovorih potrdilo o opravljenem usposabljanju, naknadno, po zaključenem 
usposabljanju, pa organizirajo tudi neformalna druženja. 
 
Tako na Zavodu Emma, kot tudi na DNK-ju, so za izpeljavo izobraževalnega programa 
zadolžene osebe, zaposlene znotraj organizacije. Izobraževalni program poteka na sedežih 
organizacij, na Zavodu Emma poteka izobraževalni program tudi v enoti v Krškem. V 
obeh organizacijah po zaključenem izobraževanju prejmejo potrdilo.  
 
Tema 4: Evalvacija izobraževalnega programa 
V tem sklopu me je zanimalo: Ali načrtujete evalvacijo izobraževalnega programa? Kako 
in kdaj (pred začetkom, med izvajanjem, na koncu) poteka evalvacija izobraževalnega 
programa? Kaj evalvirate in kakšnih tehnik se poslužujete pri evalvaciji (vprašalniki, 
intervjuji, ankete, opazovanja, samoocenjevanje itd.)? Kako uporabite rezultate evalvacije 
in ali jih zberete in predstavite v obliki zaključnega poročila?  
 
Evalvacija izobraževalnega programa na Zavodu Emma poteka preko opazovanja med 




pogovora, saj se med izvajanjem lahko pojavi potreba udeležencev po poglobljenem 
obravnavanju določene teme. Na tak način izobraževanje prilagodijo trenutnim potrebam 
udeležencev (udeleženci namreč pogosto izrazijo potrebo po dodatnih simulacijah 
pogovorov z žrtvami nasilja oziroma po obravnavi aktualne problematike). Na koncu 
osnovnega izobraževanja se opravi evalvacija s pomočjo anketnih vprašalnikov ter 
individualnih razgovorov z udeleženci. Pri dodatnih usposabljanjih za evalvacijo 
uporabljajo intervjuje in pogovore. Rezultate evalvacije uporabijo za morebitne korekture 
samega izvajanja izobraževanja in načrtovanja ostalih izobraževanj ter v zaključnih 
poročilih sofinancerjem. 
 
Evalvacija na DNK-ju ni posebej načrtovana. Evalvirajo podatke, ki jih od njih zahteva 
sofinancer v končnem poročilu (število prostovoljcev, ki so zaključili usposabljanje, število 
opravljenih skupinskih in individualnih intervizij). Vsebinska evalvacija poteka za vsak 
primer posebej, ves čas tekom dela prostovoljca in poteka individualno, z vsakim 
posameznim prostovoljcem, ki ocenjuje svoje delo, učinek svojega dela, osebna 
doživljanja. Pri tem koordinatorka prostovoljcev sproti podaja svoje ocene dela 
prostovoljca, opozarja na možne izboljšave, hkrati pa tudi poroča o pridobljenem znanju na 
usposabljanju in o potrebah po dodatnih informacijah.  
 
Medtem ko na DNK-ju evalvirajo zgolj podatke, ki jih od njih zahteva sofinancer in se 
poslužujejo individualne, vsebinske evalvacije, s katero spremljajo prostovoljca in njegovo 
delo, pa na Zavodu Emma evalvaciji posvetijo malo več časa. Evalvirajo preko opazovanj 
in razgovorom med samim potekom izobraževanja ter s pomočjo vprašalnikov in 
individualnih razgovorov po izobraževanju. Evalvacijske podatke uporabijo za morebitne 













7  INTERPRETACIJA IN SKLEPNE UGOTOVITVE 
 
Za bolj pregledno predstavitev tem bom v tem delu ključne ugotovitve predstavila v tabeli 
(gl. Tabela 1), kjer bom izpostavila ključne ugotovitve za obe organizaciji. Tabela bo 
služila tudi za pripravo paradigmatskega modela za načrtovanje usposabljanja za 
prostovoljce (gl. Slika 2). 
 
Tabela 1: Predstavitev ključnih ugotovitev 
 






KOT IZZIV ZA RAZVOJ 
PROGRAMOV 
Tema 1: Analiza 
izobraževalnih potreb 





Analiza potreb za 
načrtovanje programa izhaja 
iz prepoznavanje potreb 
žrtev/potreb tistih, s katerimi 
bodo prostovoljci delovali. 
 
Različno razumevanje 
koncepta analize potreb. 
Tema 2: Načrtovanje 
izobraževalnega programa 
 














Laična in strokovna javnost. 
 




Pritegniti strokovnjake iz 
različnih področij, tako pri 
načrtovanju kot tudi k 
udeležbi. 
 
Za program usposabljanja 





Podtema 2c – načrtovanje 












Podtema 2č – organizacija, 
finančni načrt, promocija 
 
 
Izobraževalni cilji izhajajo iz 
poznavanja problematike 
nasilja in programov 
organizacije. 
 
Vsebine skladne s cilji 
programa/ načrtovane 
skladno s potrebami oseb z 
izkušnjo nasilja. 
 





financiranje s strani javnih 
razpisov. 
 
Promocija preko spletne 
strani. 
žrtvami nasilja so 
primernejše manjše skupine 
udeležencev, glede na 
metode, ki jih uporabljajo 
(simulacije, igre vlog itd.). 
 
Uporaba različnih kanalov 
promocije (mediji, spletne 
strani drugih organizacij 
itd.). 
Tema 3: Izpeljava 
izobraževalnega programa 
 
Za izpeljavo zadolženi 
strokovni delavci znotraj 
organizacije. 
 
Čas izpeljave: enkrat oz. 
dvakrat letno. 
 
Kje: na sedežu organizacije 
oz. na enoti. 
 
Udeleženci prejmejo 

















Čas izvajanja: med potekom 
in ob koncu modulov; 
spremljanje po zaključku. 
 
Vpliv financerja na izvedbo 
evalvacije (zahteve 
financerja vplivajo na 
zbiranje podatkov). 
Uporaba evalvacije za 
analizo potreb. 
 
Uporaba evalvacije prenosa 




Prostovoljno delo na Zavodu Emma in DNK-ju predstavlja pomemben del njihovega 
poslanstva, zato je tudi program usposabljanja prostovoljcev za delo z žrtvami nasilja 
prisoten v obeh organizacijah od samega začetka. Usposabljanje za prostovoljno delo z 
žrtvami nasilja se na omenjenima organizacijama izvaja vsako leto, na Zavodu Emma celo 
dvakrat letno, tako na sedežu organizacije v Ljubljani, kot tudi v organizacijski enoti v 
Krškem.  
 
Za načrtovanje, kot tudi za izvajanje programa usposabljanja, so na obeh organizacijah 
zadolžene strokovne delavke, ki s svojim znanjem in izkušnjami na področju dela z 
žrtvami nasilja, iz področja izobraževanja odraslih (Zavod Emma) in dela z različnimi 
skupinami, poskrbijo za strokovno in kakovostno izobraževanje prostovoljcev. V raziskavi 
niso bili vključeni udeleženci, zato o kakovosti presojam glede na analizo dokumentacije 
in intervjujev. V obeh primerih pri usposabljanju uporabljajo načela za načrtovanje in 
izvajanje neformalnega izobraževanja odraslih. 
 
Kar bi izpostavila kot pomembno ugotovitev, je to, da se usposabljanje prostovoljcev ne 
konča z zaključenim osnovnim usposabljanjem, temveč poteka tudi med samim 
prostovoljnim delom. To pomeni, da je poskrbljeno za fazo prenosa v prakso (Caffarella to 
imenuje transfer v prakso) in spremljanje uporabe v praksi. Spremljanje pa ne pomeni, da 
izvajajo evalvacijo kot nadzor (nadzorna funkcija evalvacije), temveč pomeni, da z 





Na Zavodu Emma se prostovoljca v delo uvaja na podlagi delovnega usposabljanja pod 
vodstvom mentorja ali po stažu starejših in izkušenejših prostovoljcev. Spremljanje se 
izvaja tudi s pomočjo skupinskih in individualnih razgovorov (intervizij). Tako tudi 
ugotavljajo potrebe po dodatnem znanju, ki jim ga v dodatnih usposabljanjih tudi ponudijo. 
 
Kljub temu, da analize potreb po izobraževanju ne načrtujejo in predhodno ne ugotavljajo, 
program usposabljanja namreč temelji na potrebah uporabnikov/žrtev nasilja (kakšno 
znanje potrebujejo, da lahko zadostijo njihovim potrebam, jim pomagajo) in potrebah 
organizacije, njeni viziji, ugotavljam, da potrebe prostovoljcev po izobraževanju 
ugotavljajo med samim izvajanjem usposabljanja tekom razgovorov in tekom spremljanja 
prostovoljnega dela (intervizij). Ugotovljene potrebe pa so podlaga za organizacijo 
dodatnih in nadaljnjih usposabljanj. 
 
Faza načrtovanja izobraževalnega programa je zastopana v obeh organizacijah. Obe imata 
opredeljeno ciljno skupino, ki je na Zavodu Emma širše opredeljena, in se zavedata vpliva 
velikosti skupine na kakovostno izvedeno izobraževanje, glede na metode, ki jih 
uporabljajo (metoda predavanja je sicer namenjena večjim skupinam, medtem ko so 
metode igre vlog, simulacije in razne vaje bolj primerne za manjše skupine). Metode so 
glede na temo in pričakovano usposobljenost prostovoljcev primerno načrtovane. Obe 
organizaciji imata opredeljene in javno objavljene (na spletni strani) cilje programa, ki 
izhajajo iz poznavanja same problematike nasilja in programov organizacij, v katerih se 
prostovoljno delo opravlja. Skladno s cilji načrtujejo vsebine izobraževalnega programa, ki 
so predstavljene v posameznih sklopih, modulih. Usposabljanje poteka zgoščeno, nekajkrat 
na teden po par ur, po urniku, terminskem planu. Program obeh organizacij vsebuje 
finančno konstrukcijo in se financira s strani javnih razpisov.  
 
Obe organizaciji se tudi zavedata pomena marketinga, saj imata program podrobno 
predstavljen na svoji spletni strani in na tak način zbirata prijave tekom celega leta. 
Program oglašujeta tudi preko drugih kanalov (družabnega omrežja (Facebook), 
elektronske pošte, medijev, plakatov itd.). 
 
Za izvedbo izobraževalnega programa so ravno tako zadolžene strokovne delavke 





Evalvacija, kot ena pomembnejših faz načrtovanja izobraževalnih programov, je zastopana 
v programih usposabljanja prostovoljcev obeh organizacij. Na podlagi pridobljeni 
podatkov ugotavljam, da je ta faza malo bolj zastopana na Zavodu Emma, kjer program 
vsebuje tako sprotno (formativno), kot tudi končno (sumativno) evalvacijo v obliki 
evalvacijskih vprašalnikov. V fazi evalvacije pridobljeni podatki so jim v pomoč pri 
načrtovanju nadaljnjih izobraževalnih programov, obe organizaciji pa evalvacijske podatke 
predstavijo v zaključnih poročilih raznim sofinancerjem. 
 
Glede na podatke, pridobljene v empiričnem delu, ugotavljam, da usposabljanje za 
prostovoljno delo z žrtvami nasilja na Zavodu Emma in na DNK-ju poteka v skladu s 
fazami načrtovanja izobraževalnih programov, saj so v obeh omenjenih izobraževalnih 
programih v glavnem zastopane vse faze. Razlika obeh predstavljenih programov je v 
ciljni skupini. V Zavodu Emma je namreč program usposabljanja za prostovoljno delo bolj 
široko zastavljen, medtem ko na DNK-ju usposabljajo prostovoljce predvsem za delo z 
otroki, žrtvami nasilja. Temu primerno opazimo razlike tudi v sami izobraževalni vsebini, 
Zavod Emma v izobraževalno vsebino vključuje tudi vsebine iz področja dela z odraslimi 
žrtvami nasilja, medtem ko DNK, glede na to, da je organizacija, ki se ukvarja tudi s 
pomočjo povzročiteljem nasilja, udeležencem usposabljanja ponuja tudi vsebine iz 
področja nenasilne komunikacije. Razlike so opazne tudi po posameznih fazah, predvsem 
v fazi evalvacije, ki je v izobraževalnemu programu Zavoda Emma veliko bolj zastopana. 
Ali je razlog v tem, da ima Zavod Emma med strokovnimi delavkami tudi delavko z 
andragoško izobrazbo, ne morem z zagotovostjo zatrditi, saj sem s strani Zavoda Emma 
pridobila veliko več dokumentacije in tudi bolj podrobno izpolnjen e-intervju kot s strani 
DNK-ja, kjer so mi na prošnjo za dodatno dokumentacijo iz področja usposabljanja za 
prostovoljno delo odgovorili, da so vsi podatki, namenjeni javnosti, dostopni na njihovi 




































Poznavanje konteksta (poznavanje 
problematike nasilja – opredelitve, 
oblike nasilja in oblike pomoči; 
poznavanje potreb žrtev; 
zakonodaja) 
PROGRAM USPOSABLJANJA PROSTOVOLJCEV ZA DELO Z ŽRTVAMI 
NASILJA 
Strokovno znanje o pripravi 
programov usposabljanja: 





(ciljne skupine, ki se 
vključujejo v programe) 
Oblikovanje ciljev 
programa (izhajajo iz 
poznavanja problematike 
nasilja in samih programov 
organizacije) 
Vsebine skladne s cilji 
programa (vezane na 
poznavanje konteksta in 
načrtovane skladno s 
potrebami oseb z 
izkušnjo nasilja) 
Poznavanje metod za 
izpeljavo programov in 










sestavni del vseh faz 
načrtovanja 
programov in podlaga 
za načrtovanje 
nadaljnjih programov 
Slika 2: Paradigmatski model: Usposabljanje prostovoljcev za delo z žrtvami 






8  ZAKLJUČEK 
 
Prostovoljno delo predstavlja pomemben steber današnje skupnosti, tako lokalne, 
nacionalne, kot tudi mednarodne. Skupnosti, v kateri so posamezniki vse bolj odtujeni 
zaradi naraščanja individualizma, prepuščeni sami sebi, v kateri vladajo materialne dobrine 
in tehnologija. Prostovoljno delo je priložnost za dejavno sodelovanje in za oblikovanje 
novega znanja ter socialnih povezav. V prvem delu diplomskega dela sem pokazala, da 
prostovoljno delo pokriva številna področja (izobraževalno, humanitarno, socialno, športno 
itd.) in obsega pomoč različnim skupinam ljudi (beguncem, otrokom, invalidom, starejšim, 
žrtvam nasilja itd.), zato je izobraževanje ter usposabljanje za opravljanje prostovoljnega 
dela zelo pomembno. Tega se v Sloveniji zavedamo. Leta 2011 smo namreč sprejeli Zakon 
o prostovoljstvu (2011), kateri prostovoljskim organizacijam nalaga obveznost, da poskrbi 
za usposabljanje prostovoljcev.  
 
Usposabljanje prostovoljcev sem opredelila kot neformalno izobraževanje odraslih, za 
katero je potrebno dejavnosti načrtovati in spremljati. Načrtovanje izobraževalnih 
programov za usposabljanje prostovoljcev je kompleksen proces, ki poteka po različnih 
fazah in upošteva različne dejavnike. V zadnjem času se pri načrtovanju izobraževalnih 
programov uporablja interaktivni model (katerega avtorica je Caffarella), ki v primerjavi z 
drugimi modeli (linearnimi, nelinearnimi) upošteva vpliv različnih okoliščin in pri katerem 
se posamezne faze prepletajo, si ne sledijo po nekem točno določenem zaporedju, 
evalvacija pa je sestavni del vsake faze in ne zgolj zaključna faza. Ta model je bil 
izhodišče za proučevanje načrtovanja izobraževalnih programov, namenjenih 
prostovoljcem v dveh nevladnih organizacijah, ki delujeta na področju problematike nasilja 
– Zavodu Emma in Društvu za nenasilno komunikacijo (DNK). Ugotovila sem, da 
izobraževalni program Usposabljanje prostovoljcev za delo z žrtvami nasilja poteka v 
skladu s fazami načrtovanja izobraževalnih programov, ki pa so v posameznem programu 
različno zastopane. Razlike sem ugotovila tudi pri ciljni skupini, kateri je posamezni 
program namenjen, in v izobraževalni vsebini, ki se razlikuje glede na potrebna znanja za 
opravljanje določenega prostovoljnega dela v omenjenih organizacijah. 
 
Potrebno je omeniti tudi omejitve raziskave. Te so tako na teoretični ravni kot pri 




izobraževalnih programov in kratko opredelitev nasilja. Za nadaljevanje raziskovanja bi 
bilo potrebno vključiti tudi družbeno osvetlitev nasilja in emocionalne vzroke za nasilno 
delovanje. Oboje je namreč lahko vsebina izobraževalnih programov. Empirična raziskava 
je bila opravljena s pomočjo dveh študij primerov, vendar v raziskavo niso bili vključeni 
prostovoljci (udeleženci v izobraževalnih programih). Za nadaljevanje bi morali pridobiti 
tudi podatke iz evalvacij, opravljenih z udeleženci, saj je bil tokrat opravljen le neformalni 
intervju z udeleženko. 
 
Obe nevladni organizaciji, ki sta sodelovali v raziskavi, visoko vrednotita pomen 
izobraževanja prostovoljcev. Obe organizaciji, kot tudi mnoge druge nevladne 
organizacije, sta namreč nastali in še vedno delujeta na načelu prostovoljnega dela. 
Prostovoljno delo jim v veliki meri omogoča obstoj, z vsakim usposobljenim 
prostovoljcem, ki mu predajo svoje znanje in bogate izkušnje, pa so bliže svojemu cilju –
ničelni toleranci do nasilja. Za nadaljnje delo na področju načrtovanja programov za 
prostovoljce bi se lahko medsebojno povezali in pripravili skupne module za programe 
usposabljanja prostovoljcev. K sodelovanju bi lahko pritegnili različne strokovnjake in 
organizacije, ki bi s svojim znanjem in izkušnjami program usposabljanja prostovoljcev 
popestrili in obogatili. Glede na to, da imata omenjeni organizaciji več enot, bi bilo 
smiselno program usposabljanja izpeljati tudi na posameznih enotah (Zavod Emma 
program izvaja tudi na enoti v Krškem) in na tak način program ponuditi in razvijati tudi v 
drugih delih Slovenije, kar je pomembno za samo promocijo programov in ozaveščanje na 
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Priloga A: E-INTERVJU: USPOSABLJANJE PROSTOVOLJCEV ZA DELO Z 
ŽRTVAMI NASILJA 
 
Usposabljanje prostovoljcev predstavlja pomembno področje izobraževanja odraslih, zato 
želim programe usposabljanja prostovoljcev proučiti z vidika načrtovanja izobraževalnih 
programov. Modeli, na podlagi katerih se v izobraževanju odraslih načrtujejo izobraževalni 
programi, vključujejo analizo izobraževalnih potreb, načrtovanje, izpeljavo in evalvacijo 
izobraževalnega programa. Na podlagi teh faz sem pripravila štiri sklope vprašanj. Prosila 
bi Vas, da mi odgovorite na spodaj zastavljena vprašanja. 
 
Analiza izobraževalnih potreb: 
1. Ali opravite analizo potreb po izobraževanju? 
2. Kdaj in kako ugotavljate potrebe po izobraževanju? 
3. Kako so vam ugotovljene potrebe po izobraževanju v pomoč pri sami izvedbi 
izobraževalnega programa? 
4. Ali na podlagi ugotovljenih potreb po izobraževanju načrtujete dodatna 
usposabljanja za prostovoljce oziroma ali jih upoštevate pri načrtovanju bodočih 
usposabljanj? 
 
Načrtovanje izobraževalnega programa 
5. Kdo je pri vas zadolžen za načrtovanje izobraževalnega programa? Načrtujete 
izobraževalni program v sklopu organizacije ali za to najamete zunanjega 
izvajalca? V primeru, da izobraževalni program načrtujete v sklopu organizacije, ali 
ima tisti, ki je za to zadolžen, potrebna znanja iz področja izobraževanja odraslih?  
6. Katere so ciljne skupine izobraževalnega programa? Kako velika je navadno 
skupina in kako velikost skupine upoštevate pri načrtovanju izobraževalnega 
programa?  
7. Kakšne cilje ima izobraževalni program in kako jih oblikujete? 
8. Kako načrtujete izobraževalne vsebine, kako so časovno razporejene in katere so 
posamezne teme, moduli izobraževanja? 
9. Ali načrtujete metode izobraževanja in katere metode uporabljate? 
10. Ali izobraževalni program vsebuje finančno konstrukcijo in kako se financira? 
11. Na kakšen način poskrbite, da informacije o izobraževalnem programu dosežejo 




Izpeljava izobraževalnega programa 
12. Kdo je zadolžen za izpeljavo izobraževalnega programa? 
13. Kje in kdaj poteka izobraževalni program? Ali izobraževalni program vsebuje tudi 
vzporedne dogodke, kot so npr. uvodni slavnostni nagovor, podelitve potrdil, 
priznanj, neformalna druženja itd.? 
 
Evalvacija izobraževalnega programa 
14. Ali načrtujete evalvacijo izobraževalnega programa? 
15. Kako in kdaj (pred začetkom, med izvajanjem, na koncu) poteka evalvacija 
izobraževalnega programa? Kaj evalvirate in kakšnih tehnik se poslužujete pri 
evalvaciji (vprašalniki, intervjuji, ankete, opazovanja, samoocenjevanje itd.)? 






















Priloga B: ODLOMEK IZ E-INTERVJUJA: USPOSABLJANJE 
PROSTOVOLJCEV ZA DELO Z ŽRTVAMI NASILJA (Zavod Emma) 
 
Usposabljanje prostovoljcev predstavlja pomembno področje izobraževanja odraslih, zato 
želim programe usposabljanja prostovoljcev proučiti z vidika načrtovanja izobraževalnih 
programov. Modeli, na podlagi katerih se v izobraževanju odraslih načrtujejo izobraževalni 
programi, vključujejo analizo izobraževalnih potreb, načrtovanje, izpeljavo in evalvacijo 
izobraževalnega programa. Na podlagi teh faz sem pripravila štiri sklope vprašanj. Prosila 
bi Vas, da mi odgovorite na spodaj zastavljena vprašanja. 
 
Analiza izobraževalnih potreb: 
1. Ali opravite analizo potreb po izobraževanju?  
Analize potreb po izobraževanju ne opravljamo, saj je program izobraževanja 
prostovoljk in prostovoljcev del rednega usposabljanja tako laične kot strokovne 
javnosti v našem zavodu.  
2. Kdaj in kako ugotavljate potrebe po izobraževanju? 
Za osnovno usposabljanje zbiramo prijave preko celega leta; kandidatkam in 
kandidatom pa obvestilo o pričetku pošljemo po elektronski pošti. 
3. Kako so vam ugotovljene potrebe po izobraževanju v pomoč pri sami izvedbi 
izobraževalnega programa? 
Tekom same izvedbe izobraževanja se lahko pojavijo potrebe po dodatnem znanju 
iz določenih področij, ki jih ugotavljamo na podlagi evalvacijskih pogovorov. 
Temu primerno prilagodimo izvedbo izobraževanja in jih upoštevamo tudi pri 
načrtovanju nadaljnjih izobraževanj.  
4. Ali na podlagi ugotovljenih potreb po izobraževanju načrtujete dodatna 
usposabljanja za prostovoljce oziroma ali jih upoštevate pri načrtovanju 
bodočih usposabljanj? 
Dodatna usposabljanja za prostovoljke in prostovoljce ugotavljamo na podlagi 
evalvacije osnovnega usposabljanja ter na rednih intervizijah za prostovoljke in 








Priloga C: ODLOMEK IZ E-INTERVJUJA: USPOSABLJANJE 
PROSTOVOLJCEV ZA DELO Z ŽRTVAMI NASILJA (DNK) 
 
USPOSABLJANJE PROSTOVOLJCEV ZA DELO Z ŽRTVAMI NASILJA 
 
K1: Ne. 
K2: Izobraževanje imamo vsako leto ob istem času, brez predhodnih raziskav. Ocenimo 
približno število prostovoljk, ki jih potrebujemo za vključitev v program. 
K5: Izobraževalni program načrtuje koordinatorka prostovoljnega dela in programa 
pomoči otrokom, kjer prostovoljke in prostovoljci sodelujejo. Načrtuje se ga v sklopu 
organizacije. Oseba, ki načrtuje izobraževanje, se osredotoča predvsem na predstavitev 
vsebin prostovoljkam in prostovoljcem o preprečevanju nasilja, diskriminacijah, delu z 
otroki ter predstavitev programov društva. Izobraževanje izvajamo zaposleni in zaposlene 
na DNK in nimamo zunanjih izvajalcev. Osebe, ki izvajajo program, imajo znanja na 
področjih, ki jih predstavljajo, in izkušnje pri delu s skupinami, strokovnimi in laičnimi 
javnostmi, nimajo pa specifičnih znanj za delo z odraslimi. 
K6: Ciljna skupina izobraževalnega programa so polnoletne osebe, ki so motivirane za 
delo z otroki, ki so pripravljene delati na problematiki nasilja in so pripravljene sprejeti 
načela, po katerih dela društvo ter imajo dovolj časa za prostovoljno delo. Skupina je 
običajno zajema približno 30 udeleženk oz. udeležencev. 
K7: Cilj je seznanitev prostovoljk in prostovoljcev z načeli dela na področju nasilja, 
usvojitvi ustrezne terminologije, učenje prepoznavanja nasilja, ustreznega reagiranja v 
primerih nasilja in usvojitev veščin nenasilne komunikacije z namenom, da bodo lahko 
korektno opravljali delo na projektu ter ustrezno predstavljali načela društva v javnosti. 
K8: Usposabljanje traja 24 ur, poteka trikrat tedensko po tri ure. Zadnji del usposabljanja 
so simulacije (igrani primeri). Ob koncu uvodnega usposabljanja s posameznikom in 
posameznico opravimo še individualni razgovor, nadaljnje delo prostovoljk pa redno 
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